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El anuario «Estadísticas demográficas 1990» ha sido 
revisado en su totalidad: los datos aparecen expuestos 
por temas demográficos, lo que facilita la comparación 
entre cada uno de los fenómenos o índices de los diver-
sos países. 
Eurostat desea por este medio satisfacer el interés cre-
ciente que despiertan las estadísticas demográficas, 
especialmente a nivel comunitario. 
Respondiendo al deseo de llegar a un tratamiento más 
completo de la situación demográfica, se ha acrecen-
tado considerablemente el número de datos contenidos 
en el presente anuario. Eurostat ha procurado, sobre 
todo, facilitar cifras o estimaciones para el conjunto de la 
Comunidad Europea. Por último, se han añadido nume-
rosos gráficos con objeto de aclarar mejor las cifras 
expuestas. 
Los cuadros se han elaborado a partir de datos proce-
dentes de los servicios estadísticos y de las publicacio-
nes de carácter nacional. En general, las cifras no se han 
redondeado, salvo en caso de constituir ésta la práctica 
nacional o cuando se trata de estimaciones para el con-
junto de la Comunidad. 
Eurostat quiere expresar su agradecimiento a los servi-
cios nacionales de estadística por su contribución activa 
y eficaz al éxito de esta empresa. 
El presente volumen ha sido realizado por la unidad 
«Síntesis sociales» de la dirección «Estadísticas sociales 
y regionales». 
Luxemburgo, marzo de 1990 
Población de la Comunidad E 
Según las estimaciones de Eurostat, la población de la 
Comunidad Europea ascendía el 1 de enero de 1989 a 
un total de 325 millones de habitantes, lo cual repre-
senta aproximadamente el 6,2% de la población mun-
dial y el 59,1 % del conjunto de la población europea. 
Constituye el «tercer país» del mundo en cuanto a pobla-
ción después de China (1104) y la India (815), super-
ando a la URSS (286), EEUU (247) y Japón (123). 
EL CRECIMIENTO NATURAL 
CONTINÚA SU TENDENCIA POSITIVA 
Si la variación de las defunciones (+0,5%) se inscribe 
dentro de las fluctuaciones que experimenta dicho fenó-
meno de un año para otro, el incremento de los naci-
mientos (+1,7%) es aún más relevante cuando se consi-
dera que se produce con posterioridad a la estabiliza-
ción de la caída de la natalidad observada en 1986 y 
1987. La diferencia existente entre los 3874 000 naci-
mientos y las 3 231 000 defunciones se traduce en un 
incremento natural positivo de 643 000 personas, lo cual 
representa un aumento del 2,6% en relación con 1987. 
Se trata del crecimiento natural más elevado que la 
Comunidad ha experimentado desde 1983, pero no por 
ello deja de constituir el 29,0% del registrado en 1960. 
Dada la existencia de un saldo migratorio positivo de 
555 000, Eurostat estima que el incremento total de la 
Comunidad se eleva a 1198000 personas. 
LA PIRÁMIDE DE EDAD ENVEJECE 
Entre 1960 y 1989 la pirámide de edad comunitaria se 
vio modificada radicalmente. 
La pirámide de 1960 está marcada claramente por las 
dos guerras mundiales (bajas militares, déficit de los 
nacimientos durante el curso de las hostilidades y lle-
gada de efectivos reducidos a la edad de la fecundidad). 
Su base se amplió al reactivarse la natalidad durante el 
periodo del «baby-boom» comprendido entre 1946 y 
1960. 
La pirámide de 1989 lleva, en cambio, la impronta del 
hundimiento de la fecundidad, originado a partir de la 
mitad de la década de los sesenta, y de su aceleración a 
mediados de los setenta, al entrar en el club de los paí-
ses de baja fecundidad los países del sur de la Comuni-
dad (Italia, España, Portugal y Grecia). Se trata del 
esquema clásico de una población en curso de envejeci-
miento: la base se estrecha bajo el efecto de la disminu-
ción de la natalidad mientras que el vértice se amplía 
como consecuencia del descenso de la mortalidad. 
EL REEMPLAZO GENERACIONAL 
NO SE PRODUCE 
Eurostat calcula que en 1988 el índice coyuntural de 
fecundidad de la Comunidad se eleva a 1,60 niños por 
mujer, frente a la cifra de 1,55 correspondiente a 1987. 
Pese a una ligera recuperación del número de nacimien-
tos, la fecundidad se sitúa muy por debajo del umbral de 
reemplazo generacional, situación que se viene prolon-
gando desde mediados de los años setenta. En efecto, 
el índice coyuntural de fecundidad de 1988 garantiza 
sólo las tres cuartas partes de los nacimientos necesa-
rios para que se produzca el reemplazo generacional. 
La evolución de los dos últimos años muestra cómo el 
descenso continúa en España (1,38), Irlanda (2,17) y 
Portugal (1,53), mientras que en Dinamarca (1,56), la 
República Federal de Alemania (1,42), el Reino Unido 
(1,84) y en Luxemburgo (1,51) se observa una ligera 
recuperación, pero siempre partiendo de un nivel ya 
bajo. 
PIRAMIDE DE EDADES DE LA COMUNIDAD: COMPARACIÓN 
ENTRE 1960 Y 1989 
= 196° (estimación) 
AÑO DE NACIMIENTO EDAD AÑO DE NACIMIENTO 
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 'm 
Principales indicadores demográficos de la Comunidad 






































































































































































PRODUCIDOS FUERA DEL MATRIMONIO 
Una de las transformaciones sociodemográficas más 
notables de estos últimos años es el incremento regular 
de los nacimientos producidos fuera del matrimonio. 
Mientras que su porcentaje permaneció más o menos 
estable en el periodo comprendido entre 1960 y 1974, 
aumentó al triple después de 1975, pasando del 5,5% al 
16,1%. Todos los países de la Comunidad registran 
incrementos de esta naturaleza, pero los niveles obser-
vados en cada Estado miembro varían según cuáles 
sean los diferentes puntos de partida y ritmos de creci-
miento. Así pues, en 1988 los mayores porcentajes 
corresponden a Dinamarca (44,7%), Francia (26,3%) y 
el Reino Unido (25,1 %), mientras que en Italia (5,8%) y 
en Grecia (2,1 %) este fenómeno sigue teniendo un 
alcance limitado. 
AUMENTA LIGERAMENTE EL NÚMERO 
DE MATRIMONIOS 
Tras el descenso constante del número de matrimonios 
registrado desde comienzos de los años setenta, se 
confirmó en 1988 la ligera subida de 1987 (+17400 con 
respecto a 1987). La tasa bruta de nupcialidad (total de 
matrimonios por cada 1 000 habitantes) de la Comuni-
dad se sitúa en 1988 en el 5,9% y vuelve a alcanzar de 
este modo el nivel que tenía en 1983. 
AUMENTA LA ESPERANZA DE VIDA 
La esperanza de vida continúa en aumento. Eurostat la 
sitúa en relación con el periodo 1985-1988 entre 72,0 
años para los hombres y 78,6 para las mujeres. Las dife-
rencias entre los Estados miembros son relativamente 
escasas. 
La mortalidad ha disminuido particularmente en el pri-
mer año de vida: en 28 años se ha visto dividida por cua-
tro, descendiendo del 34,8% en 1960 al 8,5% en 1988. 
Sin embargo, sigue habiendo diferencias entre los paí-
ses: la mortalidad infantil oscila entre el 13,1 % de naci-
mientos en Portugal y el 7,5% en la RFA. 
¿QUÉ OCURRIRÁ MAÑANA? 
Según las estimaciones de Eurostat, basadas en los 
resultados de las previsiones nacionales de los Estados 
miembros, la población de la Comunidad habrá experi-
mentado en el año 2020 una disminución moderada del 
crecimiento hasta situarse en torno a los 323 millones 
de habitantes, lo cual equivale a una disminución del 
0,6% en relación con el nivel alcanzado en 1989. Sin 
embargo, la estructura de edad sufrirá considerables 
modificaciones: el 23,6% de los hombres y el 29,2% de 
las mujeres tendrán una edad igual o superior a 60 años, 
frente al 16,3% y al 22,3% de 1988. 
Notas explicativas 
MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
En la mayoría de los países, las estimaciones anuales de 
población se basan en el censo más reciente, más las 
correcciones por crecimiento natural (nacimientos 
menos defunciones) y por saldo migratorio (inmigrantes 
menos emigrantes). Los datos sobre nacimientos y 
defunciones son muy exactos, pero los de migraciones 
son por lo general menos fiables, por lo que pueden pro-
ducirse imprecisiones en la estimación de la población 
total. 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
Los países miembros efectúan su estimación principal 
de la población por sexo y edad el primero de enero (o el 
31 de diciembre) de cada año. Los casos del Reino 
Unido (donde la estimación principal se refiere al 30 de 
junio) y de Irlanda (cuya estimación principal es de 
mediados de abril) constituyen una excepción. No 
obstante, las oficinas de estadística de ambos países 
han suministrado a Eurostat estimaciones especiales 
relativas al 1 de enero. 
LA COMUNIDAD EUROPEA 
Y SUS REGIONES 
Las estadísticas demográficas de nivel regional NUTS II 
se refieren a 1987, último año disponible. Las ha confec-
cionado y aportado la unidad «Estadísticas y cuentas 
regionales». 
LA COMUNIDAD EUROPEA EN EL MUNDO 
Las cifras de países no comunitarios proceden en gene-
ral de organizaciones internacionales, y especialmente 
de las Naciones Unidas. 
El lector habrá de tener en cuenta las diferencias exis-
tentes entre los sistemas estadísticos de los distintos 
países. La comparabilidad y fiabilidad de los datos no 
alcanza siempre el mismo nivel. 
FECUNDIDAD 
Para la clasificación de los nacimientos por edad de la 
madre existen en los países de la Comunidad dos defini-
ciones diferentes. Hay seis países que clasifican los 
nacimientos habidos el mismo año por la edad de la 
madre hasta el 31 de diciembre: Bélgica, Dinamarca, 
Alemania (RF), Francia, Luxemburgo y Países Bajos; en 
los seis restantes (Grecia, España, Irlanda, Italia, Portu-
gal y Reino Unido) la clasificación se basa en la edad de 
la madre en el momento del parto. 
Debido a estas diferencias, las tasas de fecundidad por 
edad de la madre implican una variación mínima. 
MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 
Teniendo en cuenta las diferencias de carácter jurídico 
que afectan al divorcio, las comparaciones por países 
del número de divorcios y de los índices correspondien-
tes, tienen una base frágil. En cualquier caso, las cifras 
son importantes como indicadores de tendencias dentro 




Las causas de defunción se definen sobre la base de la 
clasificación internacional de enfermedades de la Orga-
nización Mundial de la Salud: 
Clasificación 
OMS 
390 - 459 
140 - 208 
151, 153, 154 
162 
174- 180 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 
E 950 - E 959 
Causas 
Trastornos del sistema circulatorio 
Neoplasmas malignos 
entre ellos: neoplasmas malignos de estó-
mago, colon, recto y ano 
entre ellos: neoplasmas malignos de tráquea, 
bronquios y pulmón 
entre ellos: neoplasmas malignos de pecho 
femenino y cuello uterino 
Neumonía, bronquitis, enfisema y asma 
Accidentes y efectos adversos 
entre ellos: accidentes de carretera 
Suicidios y autolesiones 
RESIDENTES EXTRANJEROS 
Se utilizan diferentes fuentes según los países. Unos se 
basan en el registro de población; otros proporcionan 
cifras extraídas del último censo o de estimaciones 
basadas en la encuesta de fuerzas de trabajo. 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Las proyecciones de población proceden de fuentes ofi-
ciales de los Estados miembros. Al final de los cuadros 
se indican las hipótesis en que se apoyan. 
Para el conjunto EUR 12 las estimaciones se han 
realizado por agregación de los datos nacionales. En el 
caso de las estimaciones EUR 12 para 2010 y 2020, 
Eurostat ha efectuado las estimaciones correspondien-
tes a Grecia y Portugal, con objeto de incluirlas en el 
total. Las cifras de población de la Comunidad para 
1995, 2010 y 2020 se dan a título meramente indicativo, 
toda vez que cada país ha utilizado hipótesis de proyec-
ción diferentes. 
SÍMBOLOS CONVENCIONALES: 
* Estimación Eurostat 
- Nulo 
. . No disponible 
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Indledning 
Årbogen »Befolkningsstatistik 1990« er blevet fuldstæn-
dig revideret. Dataene præsenteres nu efter demogra-
fiske emner, hvilket gør det nemmere at foretage en 
sammenligning mellem landene for hvert enkelt fæno-
men eller indikator. 
Eurostat ønsker hermed at imødekomme den voksende 
interesse for befolkningsstatistik ¡sær på fællesskabs-
niveau. 
For at give en mere fuldstændig behandling af befolk-
ningssituationen er antallet af informationer i denne 
årbog væsentligt forøget. Eurostat har især bestræbt 
sig på at bringe tal og skøn for hele Fællesskabet. Ende-
lig er der tilføjet mange diagrammer for bedre at belyse 
de præsenterede tal. 
Tabellerne er baserede de både på opgørelser fra de 
nationale statistiske kontorer og på nationale publikatio-
ner. Tallene er normalt ikke afrundede, medmindre det 
er national praksis, eller når det drejer sig om skøn for 
hele Fællesskabet. 
Eurostat retter en tak til de nationale statistiske kontorer 
for deres aktive medvirken. 
Publikationen er udarbejdet af afdelingen »Sammen-
fattende Sociale Analyser« under direktoratet »Social-
og Regionalstatistik«. 




Pr. 1. januar 1989 udgjorde befolkningen i Det Euro-
pæiske Fællesskab i henhold til Eurostats skøn 
325 mio. mennesker, hvilket omtrent svarer til 6,2% af 
verdens samlede befolkning og 59,1 % af Europas sam-
lede befolkning. Det er »det tredjestørste land« i verden 
efter befolkningstal efter Kina (1104) og Indien (815). 
Indbyggertallet er højere end Sovjetunionens (286), 
USA's (247) og Japans (123). 
EN STADIG STIGENDE 
BEFOLKNINGSTILVÆKST 
Ændringen i dødsfaldskvotienten (+0,5%) er et udtryk 
for de naturlige udsving, der sker fra det ene år til det 
andet. Stigningen i fødsler (+1,7%) er ¡midlertid bemær-
kelsesværdig, da den følger efter den stabilisering i 
fødselstallet, der blev konstateret i 1986 og 1987. 
Forskellen mellem 3874000 fødsler og 3231000 
dødsfald giver en naturlig befolkningstilvækst på 
643 000 mennesker, hvilket er en stigning på 2,6% i for-
hold til 1987. Det er den kraftigste stigning i befolknings-
tilvæksten, Fællesskabet har oplevet siden 1983; den 
udgør imidlertid kun 29,0% af den stigning, der blev 
konstateret i 1960. 
På grund af en positiv nettovandring på 555 000 perso-
ner anslår Eurostat, at Fællesskabets samlede befolk-
ningstilvækst udgør 1198000 personer. 
EN ALDRENDE ALDERSPYRAMIDE 
Fællesskabets alderspyramide har ændret sig grund-
læggende mellem 1960 og 1989. 
Pyramiden for 1960 er tydelig mærket af de to verdens-
krige (krigstab, nedgang i fødselstallet under krigshand-
lingerne og de små årganges overgang til den fødedyg-
tige alder). Opgangen i fødselstallet i den såkaldte 
»Baby-boom«-periode mellem 1946 og 1960 udvider 
bunden af pyramiden. 
Pyramiden for 1989 bærer derimod spor af den nedgang 
i fødselstallet, der kan konstateres fra midten af 60'erne, 
og af opsvinget i midten af 70'erne i forbindelse med 
Fællesskabets sydlige landes (Italien, Spanien, Portugal 
og Grækenland) indtræden i gruppen af lande med lavt 
fødselstal. Pyramidens form viser tydeligt en aldrende 
befolkning, hvor bunden bliver mindre som følge af 
fødselsnedgangen, mens toppen bliver større som følge 
af den lave dødsfaldskvotient. 
IKKE-ERSTATTEDE GENERATIONER 
I 1988 vurderede Eurostat Fællesskabets fertilitetsindi-
kator til at være 1,60 barn pr. kvinde mod 1,55 i 1987. 
På trods af en mindre opgang i fødselstallet er fertili-
tetskvotienten meget under den kvotient, der skal til for 
at erstatte en generation. Denne situation har været 
gældende siden midten af 70'erne. Den fertilitetsindika-
tor, der er angivet for 1988, betyder faktisk, at en given 
generation kun erstattes med trefjerdedele. 
Udviklingen i de to sidste år er et resultat af det fortsatte 
fald i Spanien (1,38), i Irland (2,17) og i Portugal (1,53), 
mens man i Danmark (1,51), i Forbundsrepublikken 
Tyskland (1,42), i Det Forenede Kongerige (1,84) og i 
Luxembourg (1,51) kan konstatere en mindre stigning, 
som dog sker med udgangspunkt i et allerede meget 
lavt niveau. 
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ALDERSPYRAMIDE FOR FÆLLESSKABET: SAMMENLIGNING 
MELLEM 1960 OG 1989 
- = 1960 (skan) 
FØDSELSÅR ALDER FØDSELSÅR 
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.8 1.0 1.2 
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EN STIGNING I FØDSLER UDEN 
FOR ÆGTESKAB 
En af de mest markante sociodemografiske ændringer i 
de sidste år er den konstante stigning i antallet af fødsler 
uden for ægteskab. Antallet var i perioden 1960-1974 
stort set uændret, men siden 1975 er antallet af fødsler 
uden for ægteskab næsten tredoblet, idet der har været 
en stigning fra 5,5% af fødslerne til 16,1%. Denne 
udvikling ses i alle Fællesskabets lande, men de konsta-
terede niveauer for hver enkelt medlemsstat er meget 
varierende på grund af forskellige udgangspunkter og 
vækstrater. 11988 blev det største antal fødsler uden for 
ægteskab konstateret i Danmark (44,7%), i Frankrig 
(26,3%) og i Det Forenede Kongerige (25,1%), mens 
fænomenet fortsat er begrænset i Italien (5,8%) og i 
Grækenland (2,1 %). 
EN MINDRE OPGANG I ANTALLET 
AF VIELSER 
Efter det konstante fald i antallet af vielser siden begyn-
delsen af 70'erne, kan det konstateres, at det mindre 
opsving, der blev konstateret i 1987, er fortsat i 1988 
(+17400 vielser i forhold til 1987). Bruttovielsestallet i 
Fællesskabet (samlet antal vielser pr. 1 000 indbyggere) 
var i 1988 på 5,9%o, hvilket svarer til niveauet i 1983. 
EN HØJERE LEVEALDER 
Den gennemsnitlige levealder stiger fortsat. I perioden 
1985-1988 vurderede Eurostat den gennemsnitlige 
levealder til at være 72,0 år for mænd og 78,6 år for 
kvinder. Forskellene mellem medlemsstaterne er for-
holdsvis ringe. 
Dødeligheden er i særdeleshed faldet i det første leveår. 
I løbet af 28 år er dødeligheden her blevet fire gange 
mindre, idet den er faldet fra 34,8%o i 1960 til 8,5%o i 
1988. Der er imidlertid forskelle mellem landene, ¡det 
børnedødeligheden varierer fra 13,1 %o i Portugal til 
7,5%o i Forbundsrepublikken Tyskland. 
FREMTIDSUDSIGTER 
I henhold til Eurostats vurderinger, der er baseret på 
resultaterne af medlemsstaternes prognoser, vil Fæl-
lesskabets befolkning omkring år 2020 have oplevet et 
mindre fald, således at der vil være ca. 323 mio. indbyg-
gere, hvilket svarer til et fald på 0,6% i forhold til 
niveauet for 1989. 
Der vil imidlertid være tale om væsentlige ændringer i 
aldersstrukturen. Således vil 23,6% af mændene og 
29,2% af kvinderne være 60 år eller derover, hvilket skal 
sammenlignes med henholdsvis 16,3% og 22,3% i 1988. 
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Forklarende bemærkninger 
ÆNDRINGER I BEFOLKNINGSTALLET 
I de fleste lande baseres de årlige befolkningsskøn på 
den sidst foretagne folketælling, således at der korrige-
res for den naturlige befolkningstilvækst (fødsler minus 
dødsfald) og nettoindvandringen (indvandrere minus 
udvandrere). Oplysningerne om fødsler og dødsfald er 
meget nøjagtige, hvorimod oplysningerne om vandrin-
gerne normalt er mindre pålidelige, således at der kan 
opstå unøjagtigheder i det samlede befolkningsskøn. 
BEFOLKNINGSSTRUKTUR 
Medlemsstaterne udarbejder et overordnet befolknings-
skøn efter køn og alder pr. 1. januar (eller 31. december) 
hvert år. Der er imidlertid undtagelser, idet Det Forenede 
Kongerige udarbejder overordnede skøn pr. 30. juni og 
Irland pr. medio april. Ikke desto mindre har de stati-
stiske kontorer i disse lande også indleveret skøn til 
Eurostat pr. 1. januar. 
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 
OG DETS REGIONER 
Den seneste befolkningsstatistik på niveau II i NUTS 
gælder for 1987, som er det seneste år, for hvilket der 
foreligger oplysninger. Den er udarbejdet af afdelingen 
»Regionalstatistik og -regnskaber«. 
FÆLLESSKABET I INTERNATIONALT 
PERSPEKTIV 
Tal for lande uden for Fællesskabet kommer normalt fra 
internationale organisationer, især fra De Forenede 
Nationer. 
Det vil være nødvendigt at tage højde for forskelle mel-
lem statistiske systemer i de forskellige lande. Oplysnin-
gernes sammenlignelighed og pålidelighed er ikke altid 
den samme. 
FERTILITET 
Blandt Fællesskabets medlemslande anvendes to for-
skellige definitioner til registrering af fødsler efter mode-
rens alder. Seks lande (Belgien, Danmark, Forbunds-
republikken Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Neder-
landene) registrerer fødslerne inden for ét kalenderår 
efter den alder, som moderen opnår i det pågældende 
år; de øvrige lande (Grækenland, Spanien, Irland, Italien, 
Portugal og Det Forenede Kongerige) registrerer efter 
moderens alder på fødselstidspunktet. 
Disse definitioner betyder, at der er mindre forskelle i 
fertilitetskvotienten efter moderens alder. 
VIELSER OG SKILSMISSER 
På grund af forskellige juridiske regler for skilsmisser er 
sammenligninger af antallet af skilsmisser og de tilsva-
rende kvotienter mellem landene meget vanskelige; 
disse tal er imidlertid vigtige, idet de angiver tendensen 




Dødsårsagerne er defineret på grundlag af WHO's inter-
nationale sygdomsklassif ¡kation: 
WHO 
klassifikation 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174- 180 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 




herunder: ondartede svulster i fordøjelses-
organer 
herunder: ondartede svulster i luftrøret, 
bronchierne og lungerne 
herunder: ondartede svulster i bryst 
(kvinder) og livmoderhals 
Lungebetændelse, bronchitis emfysem og 
astma 
Ulykker 
herunder: færdselsulykker på offentlig vej 
og gade 
Selvmord og selvtilføjede skader 
BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING 
Befolkningsfremskrivningerne stammer fra officielle kil-
der i medlemsstaterne. De gældende prognoser præ-
senteres efter tabellerne. 
Skøn for EUR 12 er udregnet ved aggregering af de 
nationale tal. Med hensyn til skøn for EUR 12 i 2010 og 
2020 har Eurostat udarbejdet skøn på grundlag af Græ-
kenlands og Portugals tal, således at disse lande heref-
ter indgår i det samlede skøn. Tallene for Fællesskabets 
befolkning i 1995, 2000, 2010 og 2020 opgives kun til 
orientering på grund af de forskellige fremskrivningsme-
toder, der anvendes i hvert enkelt land. 
ANVENDTE TEGN 
* Eurostats skøn 
- Intet 
. . Ikke til rådighed 
FASTBOENDE UDLÆNDINGE 
Der anvendes forskellige kilder i de enkelte lande. Visse 
lande tager udgangspunkt i registre over befolkningen, 
andre opgiver tal fra den seneste folketælling eller fra 
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Gesamtbevölkerung(1. Januar)­EUR 12 
Lebendgeburten und Sterbefälle­EUR 12 
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terspyramide ­ Belgique/Belgie ­ 1.1.1989 122 
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C. DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT UND IHRE REGIONEN 
Tabellen: C-1 : Die Gemeinschaft und ihre Regionen - 1987 
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Einleitung 
Das Jahrbuch „Bevölkerungsstatistik 1990" erscheint 
in einer vollständig überarbeiteten Fassung, in der die 
Daten nach demographischen Themenbereichen 
zusammengestellt wurden, so daß die einzelnen Phäno-
mene bzw. Indikatoren für die verschiedenen Länder 
besser vergleichbar sind. 
EUROSTAT will auf diese Weise dem wachsenden Inter-
esse an bevölkerungsstatistischen Daten, insbesondere 
auf Gemeinschaftsebene, besser gerecht werden. 
In dem Bestreben, die demographische Situation umfas-
sender zu behandeln, wurden in das vorliegende Jahr-
buch deutlich mehr Informationen aufgenommen. 
EUROSTAT war insbesondere bemüht, endgültige 
Werte oder Schätzungen für die Europäische Gemein-
schaft insgesamt zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich 
wurden zahlreiche Schaubilder in das Jahrbuch aufge-
nommen, die die aufgeführten Zahlen besser verdeut-
lichen sollen. 
Die den Tabellen zugrunde liegenden Angaben stam-
men entweder von den nationalen statistischen Ämtern 
oder aus nationalen Veröffentlichungen. Auf eine Run-
dung der Werte wurde, außer wenn die nationalen Anga-
ben bereits gerundet waren oder wenn es sich um Anga-
ben für die Gemeinschaft insgesamt handelt, verzichtet. 
Besonderen Dank schuldet EUROSTAT den nationalen 
statistischen Ämtern, deren aktive und tatkräftige Mitar-
beit das Erscheinen dieses Jahrbuchs erst ermöglicht 
hat. 
Die vorliegende Veröffentlichung wird vom Referat 
„Synthesen der Sozialstatistik" der Direktion „Sozial-
und Regionalstatistik" betreut. 
Luxemburg, März 1990 
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Die Bevölkerung der Gemeinschaft 
E 
Am 1. Januar 1989 lebten in der Europäischen Gemein-
schaft nach den Schätzungen von EUROSTAT 325 Mil-
lionen Menschen, was rund 6,2% der Weltbevölkerung 
und 59,1% der europäischen Gesamtbevölkerung ent-
spricht. Damit liegt die EG bevölkerungsmäßig weltweit 
an dritter Stelle nach China (1104 Millionen) und Indien 
(815 Millionen) und vor der UdSSR (286 Millionen), den 




Während die Veränderung bei der Zahl der Sterbefälle 
(+0,5%) im Rahmen der jährlichen Schwankungen die-
ses Phänomens gesehen werden sollte, ist der 
Geburtenanstieg (+1,7%) um so bemerkenswerter, als 
1986 und 1987 noch ein deutlicher Geburtenrückgang 
festzustellen war. Aus der Differenz zwischen 3874000 
Geburten und 3231000 Sterbefällen ergibt sich ein 
natürlicher Bevölkerungsanstieg um 643000 Personen 
oder 2,6% gegenüber 1987 und damit die höchste 
natürliche Steigerungsrate in der Gemeinschaft seit 
1983, die jedoch nur 29,0% des natürlichen Bevölke-
rungszuwachses im Jahre 1960 entspricht. 
Bei einem Wanderungssaldo von +555000 Personen 
wird der Gesamtbevölkerungsanstieg in der Gemein-




Zwischen 1960 und 1989 hat sich die Alterspyramide 
der Gemeinschaft grundlegend verändert. 
Die Pyramide des Jahres 1960 ist sehr deutlich durch 
die Auswirkungen der beiden Weltkriege gekennzeich-
net (Gefallene, Geburtenausfall während der Kriege und 
Eintritt der kriegsbedingt dezimierten Jahrgänge in das 
fortpflanzungsfähige Alter). Ihre breite Basis ist die 
Folge des Fruchtbarkeitsanstiegs in der Zeit des „Baby-
Booms" zwischen 1946 und 1960. 
In der Pyramide des Jahres 1989 spiegelt sich dagegen 
der Mitte der sechziger Jahre festzustellende Rückgang 
der Fruchtbarkeit wider, der sich Mitte der siebziger Jah-
rer in dem Maße, in dem auch die südeuropäischen Län-
der (Italien, Spanien, Portugal und Griechenland) zu 
geburtenschwachen Ländern wurden, noch beschleu-
nigte. Mit einer sich aufgrund des Geburtenrückgangs 
verengenden Basis und einer sich infolge der höheren 
Lebenserwartung verbreiternden Spitze hat die Pyra-




Für 1988 schätzt EUROSTAT die Fruchtbarkeitsziffer 
für die Gemeinschaft insgesamt auf 1,6 Kinder pro Frau 
gegenüber 1,55 im Jahre 1987. 
Trotz eines leichten Geburtenanstiegs hält die seit Mitte 
der siebziger Jahre festzustellende Situation an, daß die 
Geburtenzahl deutlich unter dem für die Bestandserhal-
tung der Generationen erforderlichen Wert liegt, der mit 
der Fruchtbarkeitsziffer für 1988 lediglich zu drei Vier-
teln erreicht wird. 
Die Entwicklung der letzten beiden Jahre ¡st das Ergeb-
nis einer anhaltend rückläufigen Fruchtbarkeitsziffer in 
Spanien (1,38), Irland (2,17) und Portugal (1,53) und 
eines - allerdings von einem bereits geringen Niveau 
ausgehenden - leichten Anstiegs der Fruchtbarkeitszif-
fer in Dänemark (1,56), der Bundesrepublik Deutschland 
(1,42), dem Vereinigten Königreich (1,84) und Luxem-
burg (1,51). 
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ALTERSPYRAMIDE DER GEMEINSCHAFT: VERGLEICH 
ZWISCHEN 1960 UND 1989 
— = 1 9 6 0 (Schätzung) 
GEBURTSJAHR ALTER GEBURTSJAHR 
1.2 1.2 











































































































































































Eine der deutlichsten soziodemographischen Verände-
rungen der letzten Jahre ist die beständige Zunahme der 
außerehelichen Geburten. Während ihr Anteil zwischen 
1960 und 1974 praktisch unverändert blieb, hat er sich 
seit 1975 mit einem Anstieg von 5,5% auf 16,1 % aller 
Geburten fast verdreifacht. Zwar ist in allen Mitglied-
staaten der Gemeinschaft eine Zunahme der außereheli-
chen Geburten festzustellen, doch ist deren Anteil an 
den Geburten insgesamt in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten infolge verschiedener Ausgangsniveaus und Steige-
rungsraten sehr unterschiedlich. So waren 1988 Däne-
mark (44,7%), Frankreich (26,3%) und das Vereinigte 
Königreich (25,1 %) die Länder mit dem höchsten Anteil 
außerehelicher Geburten, während die entsprechenden 




Nachdem die Zahl der Eheschließungen seit Anfang der 
siebziger Jahre ständig rückläufig war, hat sich ihr 1987 
zu beobachtender leichter Anstieg auch 1988 fortge-
setzt (+17400 Eheschließungen gegenüber 1987). Die 
Eheschließungsrate (Gesamtzahl der Eheschließungen 
je 1 000 Einwohner) für die Gemeinschaft insgesamt 
betrug 1988 5,9°/oo und entsprach damit im wesentli-
chen derjenigen des Jahres 1983. 
HÖHERE LEBENSERWARTUNG 
Die Lebenserwartung bei Geburt nimmt weiter zu. Für 
den Zeitraum 1985-1988 wird sie von EUROSTAT auf 
72,0 für Männer und 78,6 Jahre für Frauen veran-
schlagt. Zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten be-
stehen dabei nur geringe Unterschiede. 
Was die Sterbeziffern betrifft, so ist insbesondere die 
Säuglingssterblichkeit deutlich zurückgegangen: Inner-
halb von 28 Jahren verringerte sie sich von 34,8°/oo 
(1960) auf 8,5%o (1988) und beträgt damit nur noch ein 
Viertel ihres ursprünglichen Wertes. Dennoch bestehen 
zwischen den Mitgliedstaaten weiterhin Unterschiede 
hinsichtlich der Säuglingssterblichkeit; die entspre-
chende Sterbeziffer liegt zwischen 13,1 %o in Portugal 
und 7,5°/oo in der Bundesrepublik Deutschland. 
UND MORGEN? 
Nach den Schätzungen von EUROSTAT, die auf den 
Bevölkerungsvorausschätzungen der Mitgliedstaaten 
basieren, dürften in der Gemeinschaft im Jahre 2020 
rund 323 Millionen Menschen leben, was einem Bevöl-
kerungsrückgang um 0,6% gegenüber dem Jahre 1989 
entspräche. Der Altersaufbau der Bevölkerung dürfte 
sich allerdings beträchtlich verändern. Man erwartet, 
daß 23,6% der Männer und 29,2% der Frauen älter als 






In den meisten Ländern beruhen die jährlichen Bevölke­
rungsvorausschätzungen auf der neuesten Volkszäh­
lung, wobei die Angaben zum natürlichen Bevölkerungs­
anstieg (Zahl der Geburten abzüglich der Zahl der Ster­
befälle) und der Nettowanderung (Zahl der Einwanderer 
abzüglich der Zahl der Auswanderer) berichtigt wurden. 
Auch wenn die Daten bezüglich der Geburten und der 
Sterbefälle sehr genau sind, sind die Angaben bezüglich 
der Wanderungen im allgemeinen weniger zuverlässig, 
so daß bei der Vorausschätzung der Gesamtbevölke­
rung Ungenauigkeiten auftreten können. 
BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR 
Die Mitgliedsländer erstellen ihre Hauptvorausschät­
zung der Bevölkerung nach Geschlecht und Alter am 
1. Januar (oder 31. Dezember) jeden Jahres, wobei das 
Vereinigte Königreich, in dem sich die Hauptschätzung 
auf den 30. Juni, und Irland, wo sie sich auf Mitte April 
bezieht, Ausnahmen bilden; die statistischen Ämter die­
ser Länder haben EUROSTAT jedoch eigens Schätzun­
gen vom 1. Januar übermittelt. 
DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT 
UND IHRE REGIONEN 
Die demographischen Angaben auf der regionalen 
Ebene NUTS II beziehen sich auf 1987, das letzte Jahr, 
für das Daten verfügbar sind. Sie wurden von dem Refe­
rat „Regionalstatistiken und Regionalkonten" ausgewer­
tet und veröffentlicht. 
DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT 
IN DER WELT 
Die Zahlen über die Nichtmitgliedsländer stammen im 
allgemeinen von internationalen Organisationen und in 
erster Linie von den Vereinten Nationen. 
Der Leser wird gebeten, die Unterschiede in den stati­
stischen Systemen der einzelnen Länder in der Welt zu 
berücksichtigen. Die Vergleichbarkeit und Zuverlässig­
keit der Angaben sind nicht immer in gleicher Weise 
gewährleistet. 
FRUCHTBARKEITSZIFFER 
In den Ländern der Gemeinschaft gibt es zwei Definitio­
nen für die Klassifizierung der Geburten nach dem Alter 
der Mutter. Sechs Länder (Belgien, Dänemark, die Bun­
desrepublik Deutschland, Frankreich, Luxemburg und 
die Niederlande) klassifizieren die Geburten desselben 
Kalenderjahres nach dem Alter, das die Mutter in dem 
entsprechenden Jahr erreicht; die anderen (Griechen­
land, Spanien, Irland, Italien, Portugal und das Vereinigte 
Königreich) klassifizieren nach dem Alter in vollendeten 
Lebensjahren. Diese Definitionen führen zu Fruchtbar­




Aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Regelungen im 
Bereich der Ehescheidung sind Vergleiche der Zahl der 
Ehescheidungen und der Scheidungsraten zwischen 
den Ländern problematisch; diese Zahlen geben jedoch 




Die Todesursachen werden gemäß der Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten (ICD) der Weltgesund-
heitsorganisation definiert: 
ICD 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174 - 180 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 
E 950 - E 959 
Ursachen 
Krankheiten des Kreislaufsystems 
Bösartige Neubildungen 
darunter: Bösartige Neubildungen des 
Magens, des Dickdarms und des Mastdarms 
darunter: Bösartige Neubildungen der Luft-
röhre, der Bronchien und der Lunge 
darunter: Bösartige Neubildungen der weib-
lichen Brust sowie des Gebärmutterhalses 
Pneumonie, Bronchitis, Emphyseme und 
Asthma 
Unfälle und sonstige widrige Umstände 
darunter: Kraftfahrzeugunfälle auf öffent-
lichen Straßen 
Selbstmord und Selbstbeschädigung 
AUSLANDER 
Die Länder benutzen unterschiedliche Quellen. Einige 
Länder stützen sich auf das Bevölkerungsregister, 
andere liefern Zahlen aus der letzten Volkszählung oder 
Schätzwerte, die auf der Arbeitskräfteerhebung 
beruhen. 
BEVOLKERUNGSVORAUSSCHATZUNG 
Die Bevölkerungsvorausschätzungen stammen aus offi-
ziellen Quellen der Mitgliedsländer. Die entsprechenden 
Hypothesen werden im Anschluß an die Tabellen darge-
legt. 
Die Schätzungen für EUR 12 ergaben sich aus der 
Aggregation der nationalen Zahlen. Bei den Schätzun-
gen EUR 12 für die Jahre 2010 und 2020 hat EURO-
STAT die Zahlen für Griechenland und Portugal ge-
schätzt, um sie in die Gesamtzahl eingliedern zu kön-
nen. Die Bevölkerungszahlen der Gemeinschaft für 
1995, 2000, 2010 und 2020 sind nur als Anhaltspunkte 
zu verstehen, da die Vorausschätzungen in den einzel-
nen Ländern auf unterschiedlichen Hypothesen 
beruhen. 
ZEICHENERKLÄRUNG: 
* Schätzung EUROSTAT 
- Entfällt 





Ο πληθυσμός της Κοινότητας 
Επεξηγηματικές σημειώσεις 















Κίνηση του πληθυσμού της EUR 12 
Ρυθμός φυσικής αύξησης για 1 000 κατοίκους (μέσος πληθυσμός) 
Μεταναστευτικό υπόλοιπο για 1 000 κατοίκους (μέσος πληθυσμός) 
Αύξηση του πληθυσμού για 1 000 κατοίκους (μέσος πληθυσμός) 
Κίνηση του πληθυσμού το 1988 
Συνολικός πληθυσμός (1η Ιανουαρίου)-EUR 12 
Γεννήσεις ζώντων και θάνατοι-EUR 12 
Αύξηση του πληθυσμού και μεταναστευτικό υπόλοιπο - EUR 12 
Ρυθμός φυσικής αύξησης - 1988 
Μεταναστευτικό υπόλοιπο - 1988 
















Ποσοστό % του πληθυσμού κάθε κράτους μέλους μέσα στην Κοινότητα - 1989 98 






































Συνολικός πληθυσμός την 1 η Ιανουαρίου 101 
Πληθυσμός κατά φύλο και ηλικία την 1η Ιανουαρίου 1988 102 
Πληθυσμός κατά την 1 η Ιανουαρίου 1988 - σύνολο 108 
Σχέση ανδρικού πληθυσμού κατά ομάδα ηλικιών την 1 η Ιανουαρίου 1989 . . . . 111 
Πληθυσμός κατά φύλο και ηλικία την 1 η Ιανουαρίου 1989 112 
Πληθυσμός κατά ηλικία την 1 η Ιανουαρίου 1989 - σύνολο 118 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών την 1 η Ιανουαρίου 1988 - σύνολο 134 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών την 1 η Ιανουαρίου 1988 - άνδρες 134 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών την 1 η Ιανουαρίου 1988 - γυναίκες 134 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών την 1 η Ιανουαρίου 1989 - σύνολο 136 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών την 1 η Ιανουαρίου 1989 - άνδρες 136 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών την 1 η Ιανουαρίου 1989 - γυναίκες 136 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών και φύλο - μέσος ετήσιος όρος 1987 138 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών και φύλο - μέσος ετήσιος όρος 1988 138 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών - μέσος ετήσιος όρος 1987 (σύνολο) 140 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών - μέσος ετήσιος 1987 (άνδρες) 140 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών - μέσος ετήσιος όρος 1987 (γυναίκες) . . . . 140 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών - μέσος ετήσιος όρος 1988 (σύνολο) 142 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών - μέσος ετήσιος όρος 1988 (άνδρες) 142 
Πληθυσμός κατά ομάδα ηλικιών - μέσος ετήσιος όρος 1988 (γυναίκες) . . . . 142 
Διάρθρωση του πληθυσμού κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών ■ 
Σχέση ανδρικού πληθυσμού -1.1.1988 - EUR 12 
Πυραμίδα ηλικιών - EUR 12-1.1.1989 (εκτίμηση) 
Πυραμίδα ηλικιών-Βέλγιο-1.1.1989 
Πυραμίδα ηλικιών-Δανία-1.1.1989 
Πυραμίδα ηλικιών - ΟΔ της Γερμανίας -1.1.1988 














Πυραμίδα ηλικιών - Ιταλία - 1.1.1989 129 
Πυραμίδα ηλικιών-Λουξεμβούργο-1.1.1989 130 
Πυραμίδα ηλικιών-Κάτω Χώρες-1.1.1989 131 
Πυραμίδα ηλικιών-Πορτογαλία-1.1.1989 132 
Πυραμίδα ηλικιών-Ηνωμένο Βασίλειο-1.1.1989 133 
Γ. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι περιφέρειες της 
Πίνακες: Γ-1 : Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι περιφέρειες της 146 
33 














Πληθυσμός των μεγάλων περιοχών του κόσμου 1950-2020 (εκατομμύρια) . . . 159 
Κύριοι δημογραφικοί δείκτες 1985-1990 159 
Η Κοινότητα στην Ευρώπη 160 
Δημογραφική κατάσταση γύρω από τη Μεσόγειο 162 
Πληθυσμός των μεγάλων περιοχών του κόσμου 1950-2020 158 
Διάρθρωση του πληθυσμού-EUR 12 και κόσμος 1985-1990 158 
Συγκυριακός δείκτης γονιμότητας - μεγάλες περιοχές του κόσμου 158 
Προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση - μεγάλες περιοχές του κόσμου 164 
Παιδική θνησιμότητα - μεγάλες περιοχές του κόσμου 164 
Οι 10 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου (εκτίμηση 1988) 164 










































Γονιμότητα από το 1960 έως το 1988-EUR 12 167 
Γεννήσεις ζώντων 168 
Μέση ηλικία γυναικών κατά τον πρώτο τοκετό 169 
Σειρά γέννησης 170 
Γεννήσεις ζώντων εξωγάμων 172 
Εξέλιξη του συγκυριακού δείκτη γονιμότητας 174 
Εξέλιξη του μικτού ποσοστού αναπαραγωγής 175 
Εξέλιξη του καθαρού ποσοστού αναπαραγωγής 175 
Ποσοστό γονιμότητας κατά ομάδα ηλικιών (γεννήσεις 
ζώντων για 1 000 γυναίκες κάθε ομάδας ηλικιών) 176 
Νόμιμες δηλωθείσες εκτρώσεις 177 
Γεννήσεις ζώντων εξωγάμων-EUR 12 166 
Συγκυριακός δείκτης γονιμότητας -EUR 12 166 
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Εισαγωγή 
Η επετηρίδα «Δημογραφικές Στατιστικές» είναι 
πλήρως αναθεωρημένη: τα στοιχεία παρουσιάζονται 
ανά δημογραφικό θέμα, που επιτρέπει την καλύτερη 
σύγκριση μεταξύ χωρών για κάθε φαινόμενο ή δείκτη. 
Η Eurostat επιθυμεί να ικανοποιήσει περισσότερο το 
ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις δημογραφι­
κές στατιστικές, ιδιαίτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 
Με στόχο την πληρέστερη επεξεργασία της δημογρα­
φικής κατάστασης, ο αριθμός πληροφοριών που πε­
ριέχονται στην επετηρίδα αυτή αυξήθηκε σημαντικά. 
Ειδικότερα, η Eurostat προσπάθησε να παράσχει 
αριθμούς ή εκτιμήσεις για το σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Τέλος, προστέθηκαν πολυάριθμα δια­
γράμματα ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητά τα 
παρουσιαζόμενα στοιχεία. 
Οι πίνακες καταρτίστηκαν με βάση τα στοιχεία που 
προέρχονται είτε από τις εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες είτε από εθνικές δημοσιεύσεις. Γενικά, οι 
αριθμοί δεν έχουν στρογγυλευθεί, εκτός από 
περιπτώσεις εθνικής πρακτικής και όταν πρόκειται για 
εκτιμήσεις για το σύνολο της Κοινότητας. 
Η Eurostat ευχαριστεί θερμά τις εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες των οποίων η ενεργός και αποτελεσματική 
συνεργασία επέτρεψε να αποπερατωθεί το έργο αυτό. 
Ο παρών τόμος εκπονήθηκε από τη μονάδα «Κοινωνι­
κές μελέτες σύνθεσης» της διεύθυνσης «Κοινωνικές 
και περιφερειακές στατιστικές». 
Λουξεμβούργο, Μάρτιος 1990 
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Ο πληθυσμός της Κοινότητας 
Ε 
Την 1 η Ιανουαρίου 1989 ο πληθυσμός της Κοινότητας 
ανερχόταν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, 
σε 325 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή περίπου 
6,2% του παγκόσμιου πληθυσμού και 59 ,1% του 
συνολικού της Ευρώπης. «Τρίτη χώρα» του κόσμου ως 
προς τον πληθυσμό της μετά την Κίνα (1104) και την 
Ινδία (815), προηγείται της ΕΣΣΔ (286), των ΗΠΑ 
(247) και της Ιαπωνίας (123). 
Η φυσική αύξηση εξακολουθεί να είναι 
Θετική 
Μολονότι η διακύμανση των θανάτων (+0,5%) εγγρά­
φεται στο πλαίσιο των διαφορών του φαινομένου που 
παρατηρούνται από τη μία χρονιά στην άλλη, η αύξηση 
των γεννήσεων (+1,7%) έχει ιδιαίτερη σημασία δεδο­
μένου ότι ακολουθεί τη σταθεροποίηση της μείωσης 
των γεννήσεων που παρατηρήθηκε το 1986 και το 
1987. Η διαφορά μεταξύ των 3 874 000 γεννήσεων και 
των 3 231000 θανάτων δίνει μια θετική φυσική 
αύξηση 643000 ατόμων, δηλαδή ποσοστό αύξησης 
2,6% σε σχέση με το 1987. Πρόκειται για τη μεγαλύ­
τερη φυσική αύξηση που παρατηρείται στην Κοινότητα 
από το 1983' πάντως, δεν αντιπροσωπεύει παρά το 
29,0% του ποσοστού του 1960. 
Εξαιτίας του θετικού μεταναστευτικού υπολοίπου 
555 000, η συνολική αύξηση της Κοινότητας υπολογί­
ζεται από την Eurostat σε 1 198 000 άτομα. 
Μια πυραμίδα ηλικιών που «γερνάει» 
Μεταξύ του 1960 και του 1989, η πυραμίδα ηλικιών 
της Κοινότητας μεταβλήθηκε σημαντικά. 
Η πυραμίδα του 1960 είναι σαφώς επηρεασμένη από 
τους δύο παγκόσμιους πολέμους (στρατιωτικές 
απώλειες, έλλειμμα γεννήσεων κατά τη διάρκεια των 
πολέμων και μετάβαση των μικρότερων κλάσεων σε 
ηλικία γονιμότητας). Η ανάκαμψη της γονιμότητας 
κατά την περίοδο του «Baby-boom» του 1946 και του 
1960 διευρύνει τη βάση της. 
Αντίθετα, η πυραμίδα του 1989 χαρακτηρίζεται από 
πτώση της γονιμότητας από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1960 και την επιτάχυνση της από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1970 με την είσοδο των χωρών του 
νότου της Κοινότητας (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και 
Ελλάδα) στον όμιλο των χωρών με χαμηλή γονιμότητα. 
Πρόκειται για τη χαρακτηριστική μορφή ενός γηρά-
σκοντος πληθυσμού όπου η βάση συστέλλεται εξαι­
τίας της υπογεννητικότητας, ενώ η κορυφή, κάτω από 
την επίδραση της μειωμένης θνησιμότητας, διευρύ­
νεται. 
Γενιές που δεν αντικαθίστανται 
Το 1988, η Eurostat εκτίμησε το συγκυριακό δείκτη 
γονιμότητας της Κοινότητας σε 1,60 παιδιά ανά 
γυναίκα, έναντι 1,55 το 1987. 
Παρά μια ελαφρά ανάκαμψη των γεννήσεων, η 
γονιμότητα παραμένει πολύ κάτω από το κατώφλι 
αντικατάστασης των γενεών, γεγονός που παρατηρεί­
ται από τα μέσα της δεκαετίας του '70. Πράγματι, ο 
συγκυριακός δείκτης γονιμότητας του 1988 δεν 
διασφαλίζει παρά τα 3Α των απαραίτητων γεννήσεων 
για την αντικατάσταση των γενεών. 
Η εξέλιξη των δύο τελευταίων ετών είναι αποτέλεσμα 
της συνέχισης της μείωσης στην Ισπανία (1,38), την 
Ιρλανδία (2,17) και την Πορτογαλία (1,53), ενώ 
παρατηρείται στη Δανία (1,56), την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας (1,42), το Ηνωμένο Βασί­
λειο (1,84) και το Λουξεμβούργο (1,51) μια ελαφρά 
ανάκαμψη, που ξεκινά όμως από ένα ήδη χαμηλό επί­
πεδο. 
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Αυξημένες γεννήσεις εξωγάμων 
Μία από τις πιο σημαντικές κοινωνικοδημογραφικές 
μεταβολές των τελευταίων αυτών ετών είναι η τακτική 
αύξηση των γεννήσεων εξωγάμων. Ενώ από το 1960 
έως το 1974 το ποσοστό τους παρέμεινε ουσιαστικά 
σταθερό, οι γεννήσεις εξωγάμων από το 1975 και 
μετά σχεδόν τριπλασιάστηκαν, φθάνοντας από το 
5,5% του συνόλου των γεννήσεων στο 16,1%. Οι 
αυξήσεις αυτές παρατηρούνται σε όλες τις χώρες της 
Κοινότητας, αλλά τα επίπεδα ανά χώρα μέλος διαφέ­
ρουν σημαντικά εξαιτίας των διαφορετικών σημείων 
εκκίνησης και των διαφορετικών ρυθμών αύξησης. 
Έτσι, το 1988, τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρού­
νται στη Δανία (44,7%), τη Γαλλία (26,3%) και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (25,1 %), ενώ στην Ιταλία (5,8%) 
και την Ελλάδα (2,1 %) το φαινόμενο αυτό παραμένει 
περιορισμένο. 
Ελαφρά ανάκαμψη των γάμων 
Μετά τη συνεχή μείωση των γάμων από την αρχή 
δεκαετίας του 1970, η ελαφρά ανάκαμψη του 1987 
επιβεβαιώθηκε το 1988 (+ 17400 γάμοι σε σχέση με 
το 1987). Το ακαθάριστο ποσοστό γάμων (σύνολο 
γάμων ανά 1 000 κατοίκους) της Κοινότητας τοποθε­
τείται το 1988 σε 5,9°/οο ξαναφθάνοντας έτσι το 
επίπεδο του 1983. 
Μεγαλύτερη προσδοκία ζωής 
Η προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση συνεχίζει να 
αυξάνεται: η Eurostat την εκτιμά σε 72,0 έτη για τους 
άνδρες και 78,6 για τις γυναίκες για την περίοδο 
1985-1988. Οι αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών 
είναι σχετικά μικρές. 
Η θνησιμότητα μειώθηκε, κυρίως κατά τα πρώτα έτη 
ζωής: σε 28 χρόνια διαιρέθηκε διά 4, πέφτοντας από 
34,8%ο το 1960 σε 8,5°/οο το 1988. Πάντως, υπάρ­
χουν ακόμη διαφορές μεταξύ χωρών: η παιδική θνησι­
μότητα κυμαίνεται από 13,1 %ο των γεννήσεων στην 
Πορτογαλία έως 7,5%ο στην Ομοσπονδιακή Δημο­
κρατία της Γερμανίας. 
Και αύριο; 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, που βασίζο­
νται στα αποτελέσματα των εθνικών προβολών των 
κρατών μελών, ο πληθυσμός της Κοινότητας στον ορί­
ζοντα του 2 020 αναμένεται να έχει μία μικρή μείωση 
της τάξης του 0,6% σε σχέση με το επίπεδο του 
1989, και να είναι γύρω στα 323 εκατομμύρια κατοί­
κους. Πάντως, θα υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ως 
προς τη διάρθρωση των ηλικιών: 23,6% των ανδρών 
και 29,2% των γυναικών θα έχουν ηλικία 60 ετών και 




Στις περισσότερες χώρες, οι ετήσιες εκτιμήσεις του 
πληθυσμού βασίζονται στην πιο πρόσφατη απογραφή, 
ενώ γίνονται διορθώσεις για τη φυσική αύξηση (γεν­
νήσεις μείον θάνατοι) και την καθαρή μετανά­
στευση (μετανάστευση προς τη χώρα μείον μετανά­
στευση από τη χώρα). Αν και τα στοιχεία τα σχετικά με 
τις γεννήσεις και τους θανάτους είναι πολύ ακριβή, τα 
στοιχεία τα σχετικά με τις μεταναστεύσεις είναι γενικά 
λιγότερο αξιόπιστα, με αποτέλεσμα να μπορούν να 
παρατηρηθούν ανακρίβειες στην εκτίμηση του συνολι­
κού πληθυσμού. 
Δομή του πληθυσμού 
Τα κράτη μέλη κάνουν την κύρια πρόβλεψη τους για 
τον πληθυσμό ανά φύλο και ηλικία την 1 η Ιανουαρίου 
(ή την 31η Δεκεμβρίου) κάθε έτους. Εξαιρέσεις 
αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η κύρια 
εκτίμηση αφορά την 30ή Ιουνίου, και η Ιρλανδία, όπου 
η κύρια εκτίμηση αναφέρεται στα μέσα Απριλίου-
ωστόσο οι στατιστικές υπηρεσίες των χωρών αυτών 
παρέχουν ειδικά στην Eurostat εκτιμήσεις την 1 η Ια­
νουαρίου. 
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι περιφέρειέό 
της 
Οι δημογραφικές στατιστικές σε περιφερειακό 
επίπεδο NUTS II αφορούν το 1987, που είναι το 
τελευταίο διαθέσιμο έτος. Καταρτίστηκαν και ανα­
κοινώθηκαν από τη μονάδα «περιφερειακές στατιστι­
κές και λογαριασμοί». 
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον κόσμο 
Τα αριθμητικά στοιχεία για τις χώρες που δεν ανήκουν 
στην Κοινότητα προέρχονται γενικά από διεθνείς 
οργανισμούς και κυρίως από τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών. 
Ο αναγνώστης καλύτερα να λάβει υπόψη του τις 
διαφορές μεταξύ των στατιστικών συστημάτων των 
διαφόρων χωρών του κόσμου. Η συγκρισιμότητα και η 
αξιοπιστία των στοιχείων δεν είναι πάντα εξασφαλι­
σμένες κάτω από τους ίδιους όρους. 
Γονιμότητα 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπάρχουν δύο 
ορισμοί για την κατάταξη των γεννήσεων ανά ηλικία 
της μητέρας. 'Εξι χώρες (Βέλγιο, Δανία, ΟΔ της Γερ­
μανίας, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες) κατα­
τάσσουν τις γεννήσεις ενός ημερολογιακού έτους με 
βάση την ηλικία που συμπληρώνεται μέσα στο έτος· οι 
άλλες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία 
και Ηνωμένο Βασίλειο) τις κατατάσσουν με βάση την 
ηλικία σε παρελθόντα έτη. 
Οι ορισμοί αυτοί οδηγούν σε ποσοστά γονιμότητας ανά 
ηλικία της μητέρας ελάχιστα διαφορετικά. 
Γάμοι και διαζύγια 
Λόγω διαφορών νομικής φύσης όσον αφορά τα 
διαζύγια, οι συγκρίσεις του αριθμού διαζυγίων και τα 
αντίστοιχα ποσοστά μεταξύ χωρών είναι δυσχερείς-
ωστόσο τα αριθμητικά αυτά στοιχεία είναι σημαντικά 




Τα αίτια του θανάτου ορίζονται με βάση τη διεθνή ταξι­
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Αίτια 
Παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος 
Κακοήθη νεοπλάσματα 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα του 
στομάχου, του εντέρου, του ορθού και της 
ορθοσιγμοειδικής συμβολής 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα της 
τραχείας, του βρόγχου και του πνεύμονος 
εκ των οποίων: Κακόηθες νεόπλασμα του 
μαστού και του τραχήλου της μήτρας 
Πνευμονία, βρογχικό εμφύσημα και άσθμα 
Ατυχήματα και διάφορα δυστυχήματα 
εκ των οποίων: Αυτοκινητιστικά 
κυκλοφοριακά ατυχήματα 
Αυτοκτονίες και αυτοτραυματισμοί 
Προβολή πληθυσμού 
Οι προβολές πληθυσμού προέρχονται από επίσημες 
πηγές των κρατών μελών. Οι ισχύουσες συνθήκες 
παρουσιάζονται μετά τους πίνακες. 
Οι εκτιμήσεις για την EUR 12 προέρχονται από το 
άθροισμα εθνικών στοιχείων. Για τις εκτιμήσεις EUR 
12 για το 2010 και το 2020, η Eurostat προέβη σε 
εκτιμήσεις για τα στοιχεία της Ελλάδας και της 
Πορτογαλίας, ώστε να τις συμπεριλάβει στο σύνολο. 
Τα στοιχεία του πληθυσμού της Κοινότητας για τους 
ορίζοντες 1995, 2000, 2010, 2020 δίνονται μόνο εν­
δεικτικά λόγω των διαφορετικών υποθέσεων προ­
βολών που χρησιμοποιούνται από κάθε χώρα. 
Υπόμνημα: 
* Εκτίμηση Eurostat 
- Μηδέν 
. . Μη διαθέσιμο 
Αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι 
Οι χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές. Ορισμέ­
νες χώρες βασίζονται στο μητρώο του πληθυσμού, 
άλλες παρέχουν τα στοιχεία από την τελευταία απο­
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Introduction 
The 'Demographic statistics 1990' yearbook has a com-
pletely new look: the data are divided up into demo-
graphic topics to improve inter-country comparisons 
by indicator or phenomenon. Eurostat is thus hoping to 
satisfy the growing interest in demographic statistics, 
particularly at Community level. 
In an attempt to improve coverage of the demographic 
situation, many extra data have been included in this 
yearbook. Eurostat has laid special emphasis on supply-
ing figures or estimates for the whole of the European 
Community and numerous graphs have been added to 
explain the figures more clearly. 
The tables have been based on data from either the 
national statistical services or national publications. Fig-
ures have not generally been rounded, except where 
they had already been rounded at national level or where 
estimates apply to the whole of the Community. 
Eurostat would like to thank the national statistical ser-
vices for the cooperation which has made this publica-
tion possible. 
This volume was prepared by the 'Social digests' unit of 
the 'Social and Regional Statistics' Directorate. 
Luxembourg, March 1990 
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Population of the Community 
According to Eurostat estimates, 325 million people, or 
approximately 6.2% of the world's population and 
59.1 % of the total population of Europe, lived in the 
Community on 1 January 1989, making it the third lar-
gest 'country' in population terms after China (1104) 
and India (815) and larger than the USSR (286), the USA 
(247) or Japan (123). 
CONTINUED NATURAL GROWTH 
Although the change in the death rate (+0.5%) may be 
put down to normal fluctuations from one year to 
another, the rise in the birth rate (+1.7%) is surprising in 
that it follows a period (1986 and 1987) when the fall in 
the birth rate appeared to have bottomed out. The differ-
ence between the 3874000 births and 3231 000 deaths 
gives a natural growth of 643000 persons, a 2.6% rise 
over the 1987 figures. This is the highest natural 
increase in the Community since 1983 but is still only 
29.0% of the 1960 rate. 
Taking into account the positive net migration of 
555000, Eurostat estimates the total increase in the 
Community's population to be 1198000. 
THE AGE PYRAMID GROWS OLDER 
The 1989 age pyramid looks very different from the 
1960 one. 
The 1960 pyramid showed more obviously the effects of 
two world wars (losses in the armed forces, a birth rate 
in deficit during hostilities and the fact that the low birth-
rate generations had reached the age of fertility). The 
increased fertility of the baby boom years - 1946 to 
1960 - caused the base of the pyramid to expand. 
The 1989 pyramid, on the other hand, illustrates the 
sharp drop in the birth rate which began in the 
mid-1960s and speeded up in the mid-1970s, when the 
southern Member States (Italy, Spain, Portugal and 
Greece) joined the low birth-rate club. The 1989 pyramid 
has the characteristic shape of an ageing population, 
with the base shrinking as a result of the fall in the birth 
rate whilst the top expands as a result of a lower death 
rate. 
GENERATIONS NOT REPLACED 
In 1988, Eurostat estimated the short-term fertility indi-
cator for the Community at 1.60 children per woman as 
opposed to 1.55 in 1987. 
Despite a slight upturn in the number of births, the birth 
rate remained very much below the generation-replace-
ment level, and this has been the case since the middle 
of the 1970s. The 1988 short-term fertility indicator 
shows that only three-quarters of the number of children 
that would be needed to replace the present generation 
are actually being born. 
Trends over the past two years show a continued fall in 
Spain (1.38), Ireland (2.17) and Portugal (1.53) whilst 
Denmark (1.56), the Federal Republic of Germany 
(1.42), the United Kingdom (1.84) and Luxembourg 




AGE PYRAMID FOR THE COMMUNITY: COMPARISON BETWEEN 
1960 AND 1989 
(estimated) ■= 1960 
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CONTINUED RISE IN THE NUMBER 
OF BIRTHS OUTSIDE MARRIAGE 
One of the major socio-demographic changes of the last 
few years has been the steady rise in the number of 
births outside marriage. Whereas the percentage 
remained more or less stable between 1960 and 1974, 
numbers have virtually tripled since 1975, from 5.5% to 
16.1% of all births. This increase applies to all Com-
munity countries, but varying base levels and rates of 
increase have led to different levels in different Member 
States. Thus the highest rates in the Community in 1988 
were for Denmark (44%), France (26.3%) and the 
United Kingdom (25.1%) whilst in Italy (5.8%) and 
Greece (2.1 %) births outside marriage were relatively 
rare. 
SLIGHT INCREASE IN MARRIAGES 
Following the steady fall in the number of marriages 
beginning in the early 1970s, the slight increase noted in 
1987 continued in 1988 (+17400). The gross marriage 
rate (number of marriages per 1000 inhabitants) in the 
Community, at 5.9 per thousand, thus returned to the 
1983 level. 
HIGHER LIFE EXPECTANCY 
Life expectancy at birth continued to increase: Euro-
stats estimate is 72.0 years for men and 78.6 for 
women for the period 1985-88. The differences be-
tween Member States are relatively minor. 
There has been a particularly sharp fall in the death rate 
during the first year of life. In 28 years, it fell by a factor 
of four, from 34.8 per thousand in 1960 to 8.5 in 1988. 
However, there were still differences between countries, 
with infant mortality ranging from 13.1 per thousand in 
Portugal to 7.5 in the Federal Republic of Germany. 
AND WHAT OF THE FUTURE? 
Eurostat's estimates, based on the results of the 
Member States' national projections, suggest that Com-
munity population will decline somewhat between now 
and 2020 to around 323 million inhabitants, i.e. a 0.6% 
fall from the 1989 level. However, the age structure is 
likely to be noticeably different, with 23.6% of men and 
29.2% of women 60 years old or more compared with 





In most countries, annual population estimates are 
based on the most recent census, with corrections for 
natural increase (births minus deaths) and net migration 
(immigrants minus emigrants). Although extremely accu-
rate data are available on births and deaths, those on 
migrations are generally less reliable and thus estimates 
of total population may not be quite accurate. 
THE EUROPEAN COMMUNITY 
IN THE WORLD 
Figures for non-Community countries generally come 
from international organizations, mainly the United 
Nations. 
Account should be taken of the differences between the 
statistical systems of the various countries in the world. 
The data are not always equally comparable or reliable. 
POPULATION STRUCTURE 
The Member States produce their main estimate of 
population by sex and age as at 1 January (or 31 
December) each year. Exceptions are the United King-
dom, where the main estimate relates to 30 June and 
Ireland, where it refers to mid-April. The statistical 
offices of these two countries have, however, provided 
Eurostat with special estimates as at 1 January. 
THE EUROPEAN COMMUNITY 
AND ITS REGIONS 
Demographic statistics at the NUTS II regional level refer 
to 1987, the latest available year. They have been com-
piled and submitted by the 'Regional statistics and 
accounts' unit. 
FERTILITY 
In the Community countries, there are two definitions for 
the classification of births by the mother's age. Six 
countries (Belgium, Denmark, the Federal Republic of 
Germany, France, Luxembourg and the Netherlands) 
classify the births in a given calendar year in accordance 
with the age reached in that year; the other countries 
(Greece, Spain, Ireland, Italy, Portugal and the United 
Kingdom) classify them according to completed years of 
age. 
These definitions lead to slightly different fertility rates 
by mother's age. 
MARRIAGE AND DIVORCE 
Owing to differences in laws on divorce, figures for 
numbers of divorces and the corresponding rates are 
not entirely comparable between countries. However, 




Causes of death are defined on the basis of the interna-
tional classification of diseases of the World Health 
Organization: 
Ref. ICD list 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 
E 950 - E 959 
Causes 
Diseases of the circulatory system 
Malignant neoplasms 
of which: malignant neoplasms of stomach, 
colon, rectum, rectosigmoid junction and 
anus 
of which: malignant neoplasms of trachea, 
bronchus and lung 
of which: malignant neoplasm of female 
breast and cervix uteri 
Pneumonia, bronchitis, emphysema and 
asthma 
Accidents and adverse affects 
of which: motor vehicle traffic accidents 
Suicide and self-inflicted injury 
POPULATION PROJECTION 
The population projections come from official Member 
States' sources. The relevant hypotheses are shown 
after the tables. 
The estimates for EUR 12 were obtained by aggregating 
national figures. For EUR estimates in 2010 and 2020, 
Eurostat has estimated figures for Greece and Portugal 
so that they could be included in the total. The figures 
for the Community population looking ahead to 1995, 
2000, 2010 and 2020 are to be taken as a guide only, 
since the projections were based on different hypo-
theses in different countries. 
SIGNS USED: 
* Eurostat estimate 
- Zero 
. . Not available 
I 
FOREIGN RESIDENTS 
Different sources are used in different countries. Some 
base their figures on the population register and others 
supply figures from the latest census or estimates 
derived from the Labour Force Survey. 
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Introduction 
L'annuaire «Statistiques démographiques 1990» a été 
entièrement révisé: les données sont présentées par 
thèmes démographiques, ce qui permet une meilleure 
comparaison entre pays pour chaque phénomène ou 
indicateur. 
L'Eurostat souhaite ainsi mieux satisfaire l'intérêt gran-
dissant pour les statistiques démographiques, particuliè-
rement au niveau communautaire. 
Dans un souci de traitement plus complet de la situation 
démographique, le nombre d'informations contenues 
dans cet annuaire a sensiblement augmenté. Notam-
ment, l'Eurostat s'est attaché à fournir les chiffres ou 
estimations pour l'ensemble de la Communauté euro-
péenne. Enfin, de nombreux graphiques ont été ajoutés, 
afin de mieux éclairer les chiffres présentés. 
Les tableaux ont été établis sur la base de données pro-
venant soit des services statistiques nationaux, soit de 
publications nationales. En général, les chiffres n'ont 
pas été arrondis, sauf en cas de pratique nationale et 
lorsqu'il s'agit d'estimations pour l'ensemble de la 
Communauté. 
L'Eurostat remercie très vivement les services natio-
naux de statistiques dont la collaboration active et effi-
cace a permis de mener à bien cette entreprise. 
Le présent volume a été élaboré par l'unité «synthèses 
sociales» de la direction «statistiques sociales et régio-
nales». 
Luxembourg, mars 1990 
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La population de la Communauté 
Au 1e r janvier 1989, la population de la Communauté 
européenne totalise, selon les estimations de l'Eurostat, 
325 millions d'habitants, soit approximativement 6,2% 
de la population mondiale et 59,1% de la population 
totale de l'Europe. «Troisième pays» du monde par sa 
population après la Chine (1104) et l'Inde (815), elle 
dépasse l'URSS (286), les USA (247) et le Japon (123). 
UN ACCROISSEMENT NATUREL 
TOUJOURS POSITIF 
Si la variation des décès (+0,5%) s'inscrit dans le cadre 
des fluctuations du phénomène d'une année sur l'autre, 
l'augmentation des naissances (+1,7%) est d'autant 
plus remarquable qu'elle fait suite à la stabilisation de la 
chute des naissances observée en 1986 et 1987. La dif-
férence entre les 3874000 naissances et les 3231 000 
décès donne un accroissement naturel positif de 
643000 personnes, soit une augmentation de 2,6% par 
rapport à 1987. C'est le plus fort accroissement naturel 
que connaît la Communauté depuis 1983; il ne repré-
sente toutefois que 29,0% de celui observé en 1960. 
En raison d'un solde migratoire positif de 555000, 
l'accroissement total de la Communauté est estimé par 
l'Eurostat à 1198000 personnes. 
UNE PYRAMIDE DES AGES VIELLISSANTE 
Entre 1960 et 1989, la pyramide des âges de la Commu-
nauté s'est profondément modifiée. 
La pyramide de 1960 est nettement plus marquée par 
les deux guerres mondiales (pertes militaires, déficit des 
naissances pendant les hostilités et passage des clas-
ses creuses à l'âge de la fécondité). La reprise de la 
fécondité pendant la période du «baby-boom» entre 
1946 et 1960 enfle sa base. 
A l'inverse, la pyramide de 1989 porte la trace de l'effon-
drement de la fécondité à partir du milieu des années 60 
et de son accélération au milieu des années 70 par 
l'entrée des pays du sud de la Communauté (Italie, 
Espagne, Portugal et Grèce) dans le club des pays à 
faible fécondité. C'est la forme caractéristique d'une 
population vieillissante où la base se rétrécit sous l'effet 
de la dénatalité, tandis que le sommet, sous l'influence 
de bonnes conditions de mortalité, s'élargit. 
DES GÉNÉRATIONS NON REMPLACÉES 
En 1988, l'Eurostat estime l'indicateur conjoncturel de 
fécondité de la Communauté à 1,60 enfant par femme 
contre 1,55 en 1987. 
Malgré une légère reprise des naissances, la fécondité 
demeure très en deçà du seuil de remplacement des 
générations, situation qui se prolonge depuis le milieu 
des années 70. En effet, l'indicateur conjoncturel de 
fécondité de 1988 n'assure que les trois quarts des 
naissances nécessaires au remplacement des généra-
tions. 
L'évolution des deux dernières années résulte de la 
poursuite du déclin en Espagne (1,38), en Irlande (2,17) 
et au Portugal (1,53), alors que l'on observe au Dane-
mark (1,56), en République fédérale d'Allemagne (1,42), 
au Royaume-Uni (1,84) et au Luxembourg (1,51) une 
légère reprise, à partir néanmoins d'un niveau déjà bas. 
E 
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PYRAMIDE DES AGES DE LA COMMUNAUTE: COMPARAISON 
ENTRE 1960 ET 1989 
—=196° (estimation) 
ANNEE DE NAISSANCE AGE ANNEE DE NAISSANCE 
1.2 
Principaux indicateurs démographiques dans la Communauté 
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DES NAISSANCES HORS MARIAGE 
EN PROGRESSION 
Une des transformations sociodémographiques les plus 
marquantes de ces dernières années est l'augmentation 
régulière des naissances hors mariage. Alors que de 
1960 à 1974 leur part est restée quasiment stable, les 
naissances hors mariage ont, depuis 1975, presque 
triplé, passant de 5,5% des naissances à 16,1 %. Tous 
les pays de la Communauté enregistrent de telles 
augmentations, mais les niveaux constatés par État 
membre sont très variables du fait de points de départ et 
de rythmes de croissance différents. Ainsi en 1988, le 
Danemark (44,7%), la France (26,3%) et le Royaume-
Uni (25,1 %) connaissent les proportions les plus impor-
tantes de la Communauté, alors qu'en Italie (5,8%) et en 
Grèce (2,1 %) ce phénomène reste limité. 
UNE LÉGÈRE REPRISE DES MARIAGES 
Après la baisse constante des mariages depuis le début 
des années 70, la légère remontée de 1987 s'est confir-
mée en 1988 (+ 17400 mariages par rapport à 1987). Le 
taux brut de nuptialité (total des mariages pour 1000 
habitants) de la Communauté se situe en 1988 à 5,9%o 
et retrouve ainsi son niveau de 1983. 
DES GAINS D'ESPERANCE DE VIE 
L'espérance de vie à la naissance continue à augmenter: 
l'Eurostat la situe à 72,0 ans pour les hommes et 78,6 
pour les femmes pour la période 1985-1988. Les écarts 
entre États membres sont relativement faibles. 
La mortalité a baissé particulièrement dans la première 
année de vie: en 28 ans, elle a été divisée par 4, chutant 
de 34,8%o en 1960 à 8,5%o en 1988. Cependant, des 
écarts subsistent entre pays: la mortalité infantile 
s'échelonne de 13,1 %o au Portugal, à 7,5%o en Répu-
blique fédérale d'Allemagne. 
ET DEMAIN? 
Selon les estimations de l'Eurostat, basées sur les résul-
tats des projections nationales des États membres, la 
population de la Communauté devrait connaître à 
l'horizon 2020 une décroissance modérée pour se situer 
aux alentours de 323 millions d'habitants, soit une dimi-
nution de 0,6% par rapport à son niveau de 1989. 
Cependant, de substantielles modifications apparaî-
traient dans sa structure par âge: 23,6% des hommes et 
29,2% des femmes seraient âgés de 60 ans ou plus, 




MOUVEMENT DE LA POPULATION 
Dans la plupart des pays, les estimations annuelles de la 
population sont fondées sur le recensement le plus 
récent, des corrections étant faites pour l'accroissement 
naturel (naissances moins décès) et la migration nette 
(immigrants moins emigrants). Si les données relatives 
aux naissances et aux décès sont très précises, celles 
relatives aux migrations sont généralement moins fia-
bles, de sorte que des imprécisions peuvent s'introduire 
dans l'estimation de la population totale. 
STRUCTURE DE LA POPULATION 
Les pays membres établissent leur estimation principale 
de la population par sexe et âge au 1er janvier (ou 
31 décembre) de chaque année. Le Royaume-Uni où 
l'estimation principale se rapporte au 30 juin et l'Irlande 
où elle se réfère à la mi-avril constituent des exceptions; 
néanmoins les offices statistiques de ces pays ont 
spécialement fourni à l'Eurostat des estimations au 
1e r janvier. 
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
ET SES RÉGIONS 
Les statistiques démographiques au niveau régional 
NUTS II se rapportent à 1987, dernière année disponi-
ble. Elles ont été élaborées et communiquées par l'unité 
«statistiques et comptes régionaux». 
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 
DANS LE MONDE 
Les chiffres des pays non communautaires proviennent 
en général d'organisations internationales et notamment 
de l'Organisation des Nations unies. 
Le lecteur est invité à tenir compte des différences entre 
les systèmes statistiques des divers pays du monde. La 
comparabilité et la fiabilité des données ne sont pas tou-
jours assurées dans les mêmes conditions. 
FÉCONDITÉ 
Il existe parmi les pays de la Communauté deux défini-
tions pour le classement des naissances par âge de la 
mère. Six pays (Belgique, Danemark, République fédé-
rale d'Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas) 
classent les naissances d'une même année de calen-
drier selon l'âge atteint dans l'année; les autres (Grèce, 
Espagne, Irlande, Italie, Portugal et Royaume-Uni) les 
classent selon l'âge en années révolues. 
Ces définitions conduisent à des taux de fécondité par 
âge de la mère très légèrement différents. 
NUPTIALITÉ ET DIVORTIALITÉ 
En raison de différences d'ordre juridique concernant le 
divorce, les comparaisons du nombre de divorces et des 
taux correspondants entre pays sont délicates; toute-
fois, ces chiffres sont importants comme indicateurs des 
tendances à l'intérieur des pays. 
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MORTALITE 
Les causes de décès sont définies sur la base de la clas-
sification internationale des maladies de l'Organisation 
mondiale de la santé: 
Classification 
OMS 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 
E 950 - E 959 
Causes 
Maladies du système circulatoire 
Néoplasmes malins 
dont: néoplasmes malins de l'estomac, de 
l'intestin, du rectum et de l'anus 
dont: néoplasmes malins de la trachée, des 
bronches et du poumon 
dont: néoplasmes malins du sein et du col 
de l'utérus 
Pneumonies, bronchites, emphysèmes et 
asthme 
Accidents et catastrophes 
dont: accidents de la circulation routière 
Suicides et blessures volontaires 
PROJECTION DE POPULATION 
Les projections de population proviennent des sources 
officielles des États membres. Les hypothèses retenues 
sont présentées à la suite des tableaux. 
Les estimations pour EUR 12 ont été obtenues par 
l'agrégation des chiffres nationaux. Pour les estima-
tions EUR 12 en 2010 et 2020, l'Eurostat a procédé à 
des estimations pour les chiffres de la Grèce et du Por-
tugal afin de les inclure dans le total. Les chiffres de la 
population de la Communauté aux horizons 1995, 2000, 
2010, 2020 ne sont donnés qu'à titre indicatif en raison 
des hypothèses de projections différentes utilisées par 
chaque pays. 
SIGNES CONVENTIONNELS 
* Estimation Eurostat 
- Néant 
. . Non disponible 
I 
RESIDENTS ETRANGERS 
Les pays utilisent des sources différentes. Certains pays 
se basent sur le registre de population, d'autres fournis-
sent des chiffres observés lors du dernier recensement 



























Movimento della popolazione-EUR 12 
Tasso d'incremento naturale (per 1 000 abitanti - popolazione media) 
Saldo migratorio per 1000 abitanti (popolazione media) 
Incremento della popolazione per 1000 abitanti (popolazione media) 
Movimento della popolazione nel 1988 
Popolazione totale (1° gennaio) -EUR 12 
Nati vivi e decessi-EUR 12 
Incremento della popolazione e saldo migratorio - EUR 12 . . . . 
Tasso d'incremento naturale-1988 
Saldo migratorio -1988 
Incremento della popolazione - 1988 



















































Popolazione totale al 1° gennaio 101 
Popolazione per sesso ed età al 1 ° gennaio 1988 102 
Popolazione per età al 1 ° gennaio 1988 - Totale 108 
Rapporto di mascolinità per gruppo di età-1/1/88 111 
Popolazione per sesso ed età al 1° gennaio 1989 112 
Popolazione per età al 1 ° gennaio 1989 - Totale 118 
Popolazione per gruppo d'età al 1° gennaio 1988-Totale 134 
Popolazione per gruppo d'età al 1° gennaio 1988-Maschi 134 
Popolazione per gruppo d'età al 1° gennaio 1988-Femmine 134 
Popolazione per gruppo d'età al 1° gennaio 1989-Totale 136 
Popolazione per gruppo d'età al 1° gennaio 1989-Uomini 136 
Popolazione per gruppo d'età al 1° gennaio 1989-Femmine 136 
Popolazione per gruppo d'età e sesso-Media annuale 1987 138 
Popolazione per gruppo d'età e sesso-Media annuale 1988 138 
Popolazione per gruppo d'età-Media annuale 1987 (Totale) 140 
Popolazione per gruppo d'età - Media annuale 1987 (Maschi) 140 
Popolazione per gruppo d'età - Media annuale 1987 (Donne) 140 
Popolazione per gruppo d'età-Media annuale 1988 (Totale) 142 
Popolazione per gruppo d'età-Media annuale 1988 (Maschi) 142 
Popolazione per gruppo d'età-Media annuale 1988 (Donne) 142 
Struttura della popolazione per grandi gruppi d'età-1.1.1988 100 
Rapporto di mascolinità 1.1.1988-EUR 12 111 
Piramide delle età EUR 1 2 - 1.1.1989 (stima) 121 
Piramide delle età - Belgique/België - 1.1.1989 122 
Piramide delle età - Danmark - 1.1.1989 123 
Piramide delle età - Bundesrepublik Deutschland -1.1.1988 124 
Piramide delle età - Elias - 1.1.1989 125 
Piramide delle età - Espana - 1.1.1989 126 
Piramide delle età - France -1.1.1989 
Piramide delle età - Ireland - 1.1.1989 




Piramide delle età - Luxembourg -1.1.1989 130 
131 
132 
Piramide delle età - Nederland - 1.1.1989 
Piramide delle età - Portugal - 1.1.1989 
Piramide delle età-United Kingdom-1.1.1989 133 
C. LA COMUNITÀ EUROPEA E LE SUE REGIONI 
Tabelle: C-1 : La Comunità e le sue regioni - 1987 146 
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Nati vivi fuori dal vincolo matrimoniale - EUR 12 166 
Indice congiunturale di fecondità-EUR 12 166 
Nati vivi-EUR 12 
Età media delle donne alla nascita del primo figlio-EUR 12 
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Introduzione 
L'annuario «Statistiche demografiche 1990» è stato 
interamente revisionato: i dati sono presentati per temi 
demografici consentendo così un migliore raffronto tra 
paesi per ciascun fenomeno o indicatore. 
L'EUROSTAT desidera in tal modo soddisfare meglio il 
crescente interesse per le statistiche demografiche, in 
particolare a livello comunitario. 
Ai fini di un'elaborazione più completa della situazione 
demografica, è aumentato notevolmente il numero d'in­
formazioni contenuto in questo annuario. In particolare, 
Γ EUROSTAT si è impegnata a fornire le cifre o le stime 
per l'insieme della Comunità europea. Infine, per meglio 
chiarire le cifre presentate, sono stati aggiunti numerosi 
grafici. 
Le tabelle sono state elaborate sulla base di dati prove­
nienti sia dai servizi statistici nazionali, sia da pubblica­
zioni nazionali. In generale, le cifre non sono state arro­
tondate, salvo in caso di pratica nazionale e allorquando 
si tratta di stime per l'insieme della Comunità. 
L'EUROSTAT ringrazia sentitamente i servizi nazionali di 
statistica la cui attiva ed efficace collaborazione ha con­
sentito la riuscita di questa impresa. 
Il presente volume è stato elaborato dall'unità «Sintesi 
sociali» della direzione «Statistiche sociali e regionali». 
Lussemburgo, marzo 1990 
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La popolazione della Comunità 
AL 1° gennaio 1989, la popolazione della Comunità 
europea contava, secondo le stime dell'EUROSTAT, 
325 milioni di abitanti, pari a circa il 6,2% della popola-
zione mondiale e al 59,1 % della popolazione europea 
totale. «Terzo paese» del mondo per popolazione dopo 
la Cina (1104) e l'India (815), essa supera l'URSS (286), 
gli USA (247) e il Giappone (123). 
UN INCREMENTO NATURALE 
SEMPRE POSITIVO 
Mentre la variazione dei decessi (+0,5%) si inserisce nel 
quadro delle fluttuazioni del fenomeno da un anno 
all'altro, l'aumento delle nascite (+1,7%) è senz'altro più 
degno di nota in quanto fa seguito alla stabilizzazione 
della natalità osservata nel 1986 e nel 1987. La diffe-
renza tra le nascite, 3874000, e i decessi, 3231000, 
rappresenta un aumento naturale positivo di 643000 
persone, un aumento del 2,6% rispetto al 1987. È il più 
forte aumento naturale registrato nella Comunità dal 
1983; tuttavia, esso rappresenta soltanto il 29,0% di 
quello registrato nel 1960. 
A cagione di un saldo migratorio positivo di 555000, 
l'EUROSTAT stima l'aumento totale della Comunità a 
1198000 persone. 
UNA PIRAMIDE DELLE ETÀ CHE INVECCHIA 
Tra il 1960 e il 1989, la piramide delle età della Comunità 
si è notevolmente modificata. 
La piramide del 1960 è nettamente più marcata dalle 
due guerre mondiali (perdite militari, denatalità durante 
le ostilità e passaggio delle classi vuote all'età feconda). 
La ripresa della fecondità durante il periodo del «Baby-
boom» tra il 1946 e il 1960 allarga la sua base. 
La piramide del 1989, invece, porta la traccia del crollo 
della fecondità a partire dalla metà degli anni '60 e della 
sua accelerazione verso la metà degli anni '70 con 
l'entrata dei paesi meridionali della Comunità (Italia, Spa-
gna, Portogallo e Grecia) nel circolo dei paesi a bassa 
fecondità. E la forma caratteristica di una popolazione 
che invecchia, la cui base si restringe sotto l'effetto della 
denatalità mentre il vertice si allarga per effetto della 
riduzione della mortalità. 
GENERAZIONI NON SOSTITUITE 
Per il 1988, l'EUROSTAT valuta l'indicatore congiuntu-
rale della fecondità della Comunità a 1,60 figli per donna 
contro 1,55 del 1987. 
Malgrado una leggera ripresa delle nascite, la fecondità 
permane molto al di sotto della soglia di sostituzione 
delle generazioni, situazione che prosegue dalla metà 
degli anni '70. Infatti, l'indicatore congiunturale della 
fecondità del 1988 fornisce soltanto i tre quarti delle nas-
cite necessarie alla sostituzione delle generazioni. 
L'evoluzione degli ultimi due anni deriva dal continuo 
declino in Spagna (1,38), in Irlanda (2,17) e in Portogallo 
(1,53) mentre in Danimarca (1,56), nella RF di Germania 
(1,42), nel Regno Unito (1,84) e nel Lussemburgo (1,51 ) 




PIRAMIDE DELLE ETA DELLA COMUNITÀ: RAFFRONTO TRA IL 
1960 E IL 1989 
(stima) .= 1960 
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AUMENTO DELLE NASCITE AL DI FUORI 
DEL MATRIMONIO 
Una delle trasformazioni socio-demografiche più 
notevoli di questi ultimi anni è il regolare aumento delle 
nascite al di fuori del matrimonio. Mentre dal 1960 al 
1974 la loro quota è rimasta quasi stabile, a partire dal 
1975 le nascite al di fuori del matrimonio sono quasi tri-
plicate, passando dal 5,5% al 16,1 %. Tutti i paesi della 
Comunità registrano tali aumenti, ma i livelli osservati 
negli Stati membri sono molto variabili a causa dei punti 
di partenza e dei ritmi di crescita diversi. Nel 1988, la 
Danimarca (44,7%), la Francia (26,3%) e il Regno Unito 
(25,1 %) registrano le percentuali più alte della Comu-
nità, mentre in Italia (5,8%) e in Grecia (2,1%) il feno-
meno resta limitato. 
LEGGERA RIPRESA DEI MATRIMONI 
Dopo la costante diminuzione dei matrimoni a partire 
dagli inizi degli anni '70, nel 1988 si conferma il leggero 
aumento del 1987 (+17400 matrimoni rispetto al 1987). 
La percentuale lorda di nuzialità (totale dei matrimoni per 
1000 abitanti) della Comunità è nel 1988 del 5,9%o, 
ritrovando in tal modo il suo livello del 1983. 
SPERANZA DI VITA IN AUMENTO 
La speranza di vita alla nascita continua ad aumentare: 
per il periodo 1985-1988 l'EUROSTAT la stima a 72,0 
anni per gli uomini e a 78,6 per le donne. Le variazioni tra 
gli Stati membri sono relativamente limitate. 
La mortalità si è ridotta in modo particolare nei primi anni 
di vita: in 28 anni, essa è stata divisa per 4, diminuendo 
dal 34,8 %o nel 1960 all'8,5%0 nel 1988. Tuttavia, 
sussistono le differenze tra paesi: la mortalità infantile 
varia dal 13,1 %o delle nascite in Portogallo al 7,5%o 
nella RF di Germania. 
E DOMANI? 
Secondo le stime dell'EUROSTAT, basate sui risultati 
delle proiezioni nazionali degli Stati membri, la popola-
zione della Comunità dovrebbe registrare nel 2020 una 
diminuzione moderata e collocarsi intorno ai 323 milioni 
di abitanti, con una diminuzione dello 0,6% rispetto al 
suo livello del 1989. Tuttavia, si dovrebbero registrare 
notevoli modifiche per quanto riguarda la sua struttura 
per età: 23,6% degli uomini e 29,2% delle donne 
dovrebbero avere un'età pari a 60 o più anni, contro ri-





MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE 
Nella maggior parte dei paesi, le stime annuali della 
popolazione si fondano sul censimento più recente e 
vengono corrette in caso d'incremento naturale (nascite 
meno decessi) e di migrazione netta (immigrati meno 
emigrati). Se i dati relativi alle nascite e ai decessi sono 
molto precisi, quelli relativi alle migrazioni sono general-
mente meno affidabili, per cui possono intervenire 
imprecisioni nella stima della popolazione totale. 
STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 
I paesi membri effettuano la principale delle proprie 
stime della popolazione per sesso ed età al 1 ° gennaio (o 
31 dicembre di ciascun anno). Il Regno Unito, in cui la 
stima principale si riferisce al 30 giugno, e l'Irlanda, in cui 
si riferisce alla metà di aprile, rappresentano delle ecce-
zioni; gli istituti di statistica di questi paesi, tuttavia, 
hanno fornito all'EUROSTAT delle stime speciali, riferite 
al 1° gennaio. 
LA COMUNITÀ EUROPEA 
E LE SUE REGIONI 
Le statistiche demografiche a livello regionale NUTSII si 
riferiscono al 1987, ultimo anno disponibile. Esse sono 
state elaborate e comunicate dall'unità «Statistiche e 
conti regionali». 
LA COMUNITÀ EUROPEA NEL MONDO 
Le cifre dei paesi non comunitari provengono in gene-
rale da organizzazioni internazionali, in particolare 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il lettore dovrà 
tener conto delle differenze esistenti tra i sistemi stati-
stici dei vari paesi del mondo. La comparabilità e l'affida-
bilità dei dati non sempre possono essere assicurate alle 
stesse condizioni. 
FECONDITÀ 
Tra i paesi della Comunità, esistono due definizioni per 
classificare le nascite secondo l'età della madre. Sei 
paesi (Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germa-
nia, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) classificano le 
nascite di uno stesso anno di calendario secondo l'età 
raggiunta nell'anno; gli altri (Grecia, Spagna, Irlanda, Ita-
lia, Portogallo e Regno Unito) le classificano secondo 
l'età in anni compiuti. 
Queste definizioni portano a tassi di fecondità per età 
della madre lievemente diversi. 
NUZIALITÀ E DIVORZIALITA 
A causa di disparità di ordine giuridico riguardo al divor-
zio, occorre considerare con una certa cautela i raffront 
del numero di divorzi e dei corrispondenti tassi tra 
paesi; tali cifre, tuttavia, sono importanti come indicator 
delle tendenze all'interno dei vari paesi. 
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MORTALITÀ 
Le cause di decesso sono definite in base alla classifica 
internazionale delle malattie dell'Organizzazione mon-
diale della sanità: 
Classifica 
OMS 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 
E 950 - E 959 
Cause 
Malattie del sistema circolatorio 
Neoplasmi maligni 
di cui: neoplasmi maligni dello stomaco, del-
l'intestino, del retto e dell'ano 
di cui: neoplasmi maligni della trachea, dei 
bronchi e dei polmoni 
di cui: neoplasmi maligni del seno e del collo 
dell'utero 
Polmonite, bronchite, enfisema e asma 
Incidenti e catastrofi 
di cui: incidenti stradali 
Suicidi e lesioni volontarie 
PROIEZIONE DELLA POPOLAZIONE 
Le proiezioni della popolazione provengono da fonti uffi-
ciali degli Stati membri. Le ipotesi adottate sono presen-
tate dopo le tabelle. 
Le stime per EUR 12 sono state ottenute aggregando 
cifre nazionali. Per quanto riguarda le stime EUR 12 nel 
2010 e 2020, l'EUROSTAT ha effettuato delle stime per 
le cifre della Grecia e del Portogallo per poterle includere 
nel totale. Le cifre della popolazione della Comunità per il 
1995, 2000, 2010, 2020 sono fornite solo a titolo indica-
tivo, a causa delle differenti ipotesi di proiezione impie-
gate da ciascun paese. 
SEGNI CONVENZIONALI: 
* Stima EUROSTAT 
- Il fenomeno non esiste 
. . Non disponibile 
D 
RESIDENTI STRANIERI 
I paesi utilizzano fonti differenti. Alcuni si basano sul 
registro anagrafico, altri forniscono cifre rilevate nel 
corso dell'ultimo censimento oppure stime dedote 





DE BEVOLKING VAN DE GEMEENSCHAP 
TOELICHTING 















Verandering van de bevolking van EUR 12 
Natuurlijke groei (per 1000 inwoners ­ gemiddelde bevolking) 
Migratiesaldo per 1 000 inwoners (gemiddelde bevolking) 
Bevolkingsgroei per 1000 inwoners (gemiddelde bevolking) 
Verandering van de bevolking in 1988 
Totale bevolking (op 1 januari)­EUR 12 
Levendgeborenen en sterfte ­ EUR 12 



























































Totale bevolking op 1 januari 
Bevolking naar geslacht en leeftijd op 1 januari 1988 
Bevolking naar leeftijd op 1 januari 1988 ­ Totaal 
Aandeel van de mannen per leeftijdsklasse­1/1/88 
Bevolking naar geslacht en leeftijd op 1 januari 1989 
Bevolking naar leeftijd op 1 januari 1989­Totaal 
Bevolking naar leeftijdsklasse op 1 januari 1988 ­ Totaal . . . 
Bevolking naar leeftijdsklasse op 1 januari 1988 ­ Mannen . . 
Bevolking naar leeftijdsklasse op 1 januari 1988 ­ Vrouwen . . 
Bevolking naar leeftijdsklasse op 1 januari 1989­Totaal . . . 
Bevolking naar leeftijdsklasse op 1 januari 1989 ­ Mannen . . 
Bevolking naar leeftijdsklasse op 1 januari 1989 ­ Vrouwen . . 
Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht ­ Jaargemiddelde 1987 
Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht ­ Jaargemiddelde 1988 
Bevolking naar leeftijdsklasse ­ Jaargemiddelde 1987 (Totaal) 
Bevolking naar leeftijdsklasse ­ Jaargemiddelde 1987 (Mannen) 
Bevolking naar leeftijdsklasse ­ Jaargemiddelde 1987 (Vrouwen) 
Bevolking naar leeftijdsklasse ­ Jaargemiddelde 1988 (Totaal) 
Bevolking naar leeftijdsklasse ­ Jaargemiddelde 1988 (Mannen) 





















Structuur van de bevolking naar grote leeftijdsklassen ­1.1.1988 100 
Aandeel van de mannen 1.1.1988­EUR 12 111 
Leeftijdspiramide­EUR 12­1.1.1989 (schatting) 121 
Leeftijdspiramide­ België/Belgique ­ 1.1.1989 122 
Leeftijdspiramide­Danmark­1.1.1989 123 
Leeftijdspiramide ­ Bundesrepublik Deutschland ­1.1.1988 124 
Leeftijdspiramide­Ellas­1.1.1989 125 
Leeftijdspiramide ­ España ­1.1.1989 126 
Leeftijdspiramide ­ France ­1.1.1989 127 
Leeftijdspiramide­Ireland­1.1.1989 128 




Leeftijdspiramide­United Kingdom­1.1.1988 133 
Β 
O DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR REGIO'S 
Tabel: C­1 : De Gemeenschap en haar regio's ­1987 146 
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Bevolking van de grote regio's in de wereld 1950-2020 (in miljoenen) 159 
Belangrijkste bevolkingsindicatoren 1985-1990 159 
De Gemeenschap in Europa 160 
Bevolkingssituatie rond de Middellandse Zee 162 
Bevolking van de grote regio's in de wereld 1950-2020 158 
Structuur van de bevolking-EUR 12 en de rest van de wereld 1985-1990 . . . . 158 
Conjunctuurindicator voor de vruchtbaarheid-de grote regio's ín de wereld . . . . 158 
Levensverwachting bij de geboorte - de grote regio's in de wereld 164 
Kindersterftecijfer-de grote regio's in de wereld 164 
De 10 dichtstbevolkte landen van de wereld (schatting 1988) 164 
Geboorten in de 10 dichtstbevolkte landen van de wereld 




















Vruchtbaarheid van 1960 tot 1988-EUR 12 167 
Levendgeborenen 168 
Gemiddelde leeftijd van de vrouwen bij de geboorte van het eerste kind 169 
Geboorten naar rangorde 170 
Levendgeborenen buiten het huwelijk 172 
Ontwikkeling van de conjunctuurindicator voor de vruchtbaarheid 174 
Ontwikkeling van de bruto-vervangingsfactor 175 
Ontwikkeling van de netto-vervangingsfactor 175 
Vruchtbaarheidscijfer naar leeftijdsklasse 
(levendgeborenen per 1000 vrouwen en per leeftijdsklasse) 176 
Legale, aangegeven abortussen 177 
Levendgeborenen buiten het huwelijk-EUR 12 166 
Conjunctuurindicator voor de vruchtbaarheid - EUR 12 166 
Levendgeborenen-EUR 12 168 
Gemiddelde leeftijd van de vrouwen bij de geboorte van het eerste kind - EUR 12 . . 169 
Aandeel van de levendgeborenen buiten het huwelijk-1988 172 
Conjunctuurindicator voor de vruchtbaarheid per Lid-Staat 174 
















Huwelijks-en echtscheidingscijfers van 1960 tot 1988-EUR 12 181 
Ontwikkeling van het aantal huwelijken en het bruto-huwelijkscijfer 182 
Ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd bij het huwelijk 184 
Ontwikkeling van het aantal personen dat voor de eerste maal in het huwelijk treedt 184 
Ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk 186 
Ontwikkeling van het aantal echtscheidingen 187 
Ontwikkeling van het aantal echtscheidingen per 1000 inwoners 188 
Ontwikkeling van het aantal echtscheidingen per 1000 echtparen 189 
Aantal huwelijken-EUR 12 180 
Bruto huwelijkscijfer-EUR 12 182 
Bruto huwelijkscijfer per Lid-Staat 183 
Gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk - EUR 12 186 











Sterftecijfer van 1960 tot 1988-EUR 12 193 
Ontwikkeling van het aantal sterfgevallen 194 
Aantal sterfgevallen naar leeftijdsklasse en geslacht 194 
Sterfgevallen per 1 000 personen en per leeftijdsklasse 196 
Sterfte bij kinderen van minder dan één jaar 198 
Aantal gestorven kinderen van minder dan één jaar per 1000 levendgeborenen . . . 198 
Sterfte bij kinderen van minder dan 28 dagen 199 
Aantal gestorven kinderen van minder dan 28 dagen per 1 000 levendgeborenen . . 199 


















Aantal gestorven kinderen van minder dan 7 dagen per 1000 levendgeborenen . . . 200 
Doodgeborenen 201 
Doodgeborenen per 1000 levendgeborenen + doodgeborenen 201 
Perinataal sterftecijfer 202 
Ontwikkeling van de levensverwachting op bepaalde leeftijden (jaren) 203 
Doodsoorzaken 207 
Aantal sterfgevallen-EUR 12 192 
Zuigelingensterfte - EUR 12 192 
Perinatale sterfte en aantal doodgeborenen-EUR 12 202 
Levensverwachting bij de geboorte - Mannen 206 
Levensverwachting bij de geboorte - Vrouwen 208 
Grotere levensverwachting voor vrouwen 208 
Doodsoorzaken in 1987-EUR 12 210 







Ingezeten vreemdelingen - Totaal (absolute cijfers) 212 
Ingezeten vreemdelingen - Mannen (absolute cijfers) 214 
Ingezeten vreemdelingen - Vrouwen (absolute cijfers) 216 



















Bevolkingsprognose -1995 220 
Bevolkingsprognose - 2000 220 
Bevolkingsprognose-2010 221 
Bevolkingsprognose - 2020 221 
Bevolkingsprognose naar geslacht-1995 222 
Bevolkingsprognose naar geslacht - 2000 222 
Bevolkingsprognose naar geslacht-2010 224 
Bevolkingsprognose naar geslacht - 2020 224 
Aandeel van de leeftijdsklassen 228 
Leeftijdspiramide-EUR12-1995 226 
Leeftijdspiramide-EUR 12-2000 226 
Leeftijdspiramide-EUR 12-2010 227 
Leeftijdspiramide-EUR 12-2020 227 
Ontwikkeling van de vrouwelijke bevolking van 0-19 jaar en 60+-EUR 12 . . . . 228 
Ontwikkeling van de mannelijke bevolking van 0-19 jaar en 60 + - EUR 12 . . . . 229 
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Inleiding 
Het jaarboek „Bevolkingsstatistiek 1990" werd volle-
dig herzien: de gegevens zijn ingedeeld naar thema 
waardoor voor ieder verschijnsel en iedere indicator een 
betere vergelijking tussen de landen onderling mogelijk 
is. 
Eurostat hoopt hiermee in te spelen op de groeiende 
belangstelling voor de bevolkingsstatistiek, met name 
die op communautair niveau. 
Om een nog vollediger overzicht van de bevolkingssitua-
tie te bieden, is de informatie in dit jaarboek aanzienlijk 
uitgebreid. Eurostat heeft met name meer cijfers en 
schattingen opgenomen die op de gehele Europese 
Gemeenschap betrekking hebben. Ook heeft dit jaar-
boek meer grafieken zodat de cijfers nog beter worden 
toegelicht. 
De tabellen zijn zowel op gegevens van de nationale 
bureaus voor de statistiek als op nationale publikaties 
gebaseerd. In de regel zijn de cijfers niet afgerond, 
behalve voor de landen waar dit de gewoonte is en waar 
het schattingen voor de gehele Gemeenschap betreft. 
Eurostat is de nationale bureaus voor de statistiek 
erkentelijk voor hun actieve en efficiënte medewerking 
die er mede toe heeft bijgedragen dat dit jaarboek tot 
stand is gekomen. 
Deze publikatie is opgesteld door de eenheid „Sociale 
syntheses" van het directoraat „Sociale en regionale sta-
tistiek". 
Luxemburg, maart 1990 
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De bevolking van de Gemeenschap 
Op 1 januari 1990 bedroeg de bevolking van de Euro-
pese Gemeenschap volgens de schattingen van Euro-
stat 325 miljoen. Dit is ongeveer 6,2% van de wereldbe-
volking en 59,1 % van de totale bevolking van Europa. In 
bevolkingsaantal is Europa na China (1104) en India 
(815) het op twee na grootste land in de wereld en 
streeft het daarmee de Sovjetunie (286), de VS (247) en 
Japan (123) ruimschoots voorbij. 
NATUURLIJKE GROEI NOG 
ALTIJD POSITIEF 
Terwijl de fluctuatie van het sterftecijfer (+0,5%) volle-
dig in de lijn van het normale verloop ligt, is de stijging 
van het geboortencijfer (+1,7%) extra opvallend, omdat 
deze zich voordoet na de stabilisering van de in 1986 en 
1987 waargenomen daling van het aantal geboorten. 
Het verschil tussen de 3874000 geboorten en de 
3231000 sterfgevallen levert een positieve natuurlijke 
groei op van 643000 personen, dus een groei van 2,6% 
ten opzichte van 1987. Dit is de sterkste stijging van het 
geboortenoverschot ín de Gemeenschap sinds 1983; 
toch is dit slechts 29,0% van de natuurlijke groei in 
1960. 
Volgens schattingen van Eurostat levert dit samen met 
het positieve migratiesaldo van 555000 voor de 
Gemeenschap een totale aan groei van 1198000 perso-
nen op. 
LEEFTIJDSPIRAMIDE WIJST OP 
VEROUDERING VAN DE BEVOLKING 
Tussen 1960 en 1989 heeft de leeftijdspiramide van de 
Gemeenschap een aanzienlijke verandering ondergaan. 
Die van 1960 vertoont nog duidelijk de sporen van de 
twee wereldoorlogen (militaire verliezen, geboortendefi-
cit ten gevolge van de oorlog en bereiken van de vrucht-
bare leeftijd door de leeftijdsklassen van W.O.I). De stij-
ging van de vruchtbaarheid tijdens de geboortengolf van 
1946 tot 1960 vergroot de basis van de bovenge-
noemde leeftijdspiramide. 
In de leeftijdspiramide van 1989 daarentegen ziet men 
de sterke teruggang van de vruchtbaarheid vanaf het 
midden van de jaren '60 duidelijk en de verdere daling 
ervan medio jaren '70 door de aansluiting van de zuide-
lijke Lid-Staten (Italië, Spanje, Portugal en Griekenland) 
bij de groep van landen met een laag vruchtbaarheids-
cijfer. Zodoende is de veroudering van de bevolking in 
deze leeftijdspiramide duidelijk zichtbaar doordat de 
basis als gevolg van de daling van het geboortencijfer 
steeds smaller en de top door de stijging van de levens-
verwachting steeds breder wordt. 
NIET-VERVANGING VAN GENERATIES 
In 1988 bedroeg het vruchtbaarheidscijfer volgens 
schattingen van Eurostat 1,60 kind per vrouw tegen 
1,55 in 1987. 
Ondanks de lichte stijging van het geboortencijfer ligt de 
vruchtbaarheid ver onder de vervangingsfactor. Dit 
verschijnsel doet zich sinds het midden van de jaren '70 
voor. In feite bedraagt het vruchtbaarheidscijfer voor 
1988 slechts drie vierde van de geboorten die voor de 
vervanging van de generatie vereist zijn. 
De ontwikkeling van het vruchtbaarheidscijfer in de 
afgelopen twee jaar vloeit voort uit de voortzetting van 
de daling in Spanje (1,38), Ierland (2,17) en Portugal 
(1,53). Weliswaar is het cijfer in Denemarken (1,56), de 
Bondsrepubliek Duitsland (1,42), het Verenigd Konink-
rijk (1,84) en Luxemburg (1,51) licht gestegen, maar 
hierbij moet worden aangetekend dat dit al op een laag 
niveau stond. 
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LEEFTIJDSPIRAMIDE VAN DE GEMEENSCHAP: VERGELIJKING 
TUSSEN 1960 EN 1989 
—=1960 (schatting) 
GEBOORTEJAAR LEEFTIJD GEBOORTEJAAR 
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 \m 
eurostat 
Belangrijkste bevolkingsindicatoren in de 
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MEER BUITENECHTELIJKE KINDEREN 
Een van de meest opvallende veranderingen op sociaal 
en bevolkingsgebied van de afgelopen jaren is de ge-
stage toename van het aantal buitenechtelijke kinderen. 
Terwijl het aandeel ervan in de periode van 1960 tot 
1974 vrijwel stabiel was, is dit sinds 1975 gestegen van 
5,5% tot 16,1% van het totale aantal geboorten, dus 
bijna verdriedubbeld. Dit verschijnsel doet zich in alle 
landen van de Gemeenschap voor, maar de omvang van 
het verschijnsel varieert van de ene tot de andere Lid-
Staat sterk, omdat de begincijfers en het groeitempo 
nogal verschillen. Zodoende is het aandeel van de 
buitenechtelijk geborenen in de Gemeenschap in 1988 
het grootst in Denemarken (44,7%), Frankrijk (26,3%) 
en het Verenigd Koninkrijk (25,1 %), terwijl dit in Italië 
(5,8%) en Griekenland (2,1 %) een stuk lager ligt. 
LICHTE STIJGING VAN HET AANTAL 
HUWELIJKEN 
Na de constante daling van het aantal huwelijken sinds 
het begin van de jaren '70, heeft de lichte stijging ervan 
in 1987 zich in 1988 voortgezet (17400 huwelijken meer 
dan in 1987). Het bruto huwelijkscijfer (totaal aantal 
huwelijken per 1 000 inwoners) van de Gemeenschap 
bedroeg in 1988 5,9 pro mille, evenveel als in 1983. 
STIJGING VAN DE LEVENSVERWACHTING 
De levensverwachting bij de geboorte blijft stijgen: vol-
gens Eurostat bedroeg deze in de periode 1985-88 
72,0 jaar voor mannen en 78,6 jaar voor vrouwen. De 
verschillen tussen de Lid-Staten zijn betrekkelijk klein. 
Het sterftecijfer voor kinderen van minder dan één jaar ¡s 
sterk teruggelopen: over een periode van 28 jaar is dit 
cijfer gedaald van 34,8 pro mille in 1960 tot 8,5 pro mille 
in 1988, dus viermaal zo klein geworden. Op dit punt 
bestaan er nog wel verschillen tussen de Lid-Staten: het 
kindersterftecijfer in de Gemeenschap varieert namelijk 
van 13,1 pro mille in Portugal tot 7,5 pro mille in de 
Bondsrepubliek Duitsland. 
VOORUITZICHTEN 
Volgens schattingen van Eurostat die gebaseerd zijn op 
de nationale prognoses van de Lid-Staten, zal de totale 
bevolking van de Gemeenschap in 2020 licht zijn afge-
nomen en ongeveer 323 miljoen personen bedragen, dit 
is een daling van 0,6% ten opzichte van 1989. Er zullen 
zich echter aanzienlijke wijzigingen voordoen in de leef-
tijdsstructuur: 23,6% van de mannen en 29,2% van de 
vrouwen is dan 60 jaar of ouder, tegenover respectieve-




VERANDERING VAN DE BEVOLKING 
In de meeste landen zijn de jaarlijkse schattingen van de 
bevolking gebaseerd op de meest recente volkstelling, 
met dien verstande dat een correctie wordt gemaakt 
voor de natuurlijke groei (geboorte minus sterfte) en de 
netto-migratie (immigratie minus emigratie). Terwijl de 
gegevens over het aantal geboorten en sterfgevallen 
uiterst betrouwbaar zijn, zijn die over de migratie daar-
entegen in het algemeen iets minder precies. Dit kan 
eventueel tot onnauwkeurigheden leiden bij de schatting 
van de totale bevolking. 
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING 
De voornaamste schatting van de bevolking naar ge-
slacht en leeftijd wordt jaarlijks op 1 januari (of 31 
december) door de Lid-Staten gedaan. Uitzonderingen 
hierop vormen het Verenigd Koninkrijk en Ierland waar 
de voornaamste schattingen betrekking hebben op de 
situatie op 30 juni resp. medio april; toch hebben de 
nationale bureaus voor de statistiek van deze twee lan-
den Eurostat bij wijze van uitzondering hun schattingen 
van de situatie op 1 januari doorgegeven. 
DE EUROPESE GEMEENSCHAP 
EN HAAR REGIO'S 
De bevolkingsstatistieken op regionaal niveau NUTS II 
hebben betrekking op 1987, het laatste jaar waarover 
gegevens beschikbaar zijn. Deze statistieken zíjn 
opgesteld en doorgegeven door de afdeling „Regionale 
rekeningen en statistiek". 
DE EUROPESE GEMEENSCHAP 
IN DE WERELD 
De cijfers over derde landen worden gewoonlijk ver-
schaft door internationale organisaties, met name door 
de Verenigde Naties. 
De lezer wordt verzocht in gedachte te houden dat er 
tussen de statistische stelsels van de diverse landen 
verschillen bestaan. Voor de vergelijkbaarheid en de 
betrouwbaarheid van de gegevens kan niet altijd worden 
ingestaan. 
VRUCHTBAARHEID 
Binnen de Gemeenschap bestaan twee methoden voor 
de indeling van de geboorten naar de leeftijd van de 
moeder. Terwijl zes Lid-Staten (België, Denemarken, 
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en 
Nederland) de geboorten in een bepaald kalenderjaar 
Indelen naar de leeftijd van de moeder aan het eind van 
het kalenderjaar, doen de overige zes Lid-Staten (Grie-
kenland, Spanje, Ierland, Italië, Portugal en het Verenigd 
Koninkrijk) die aan de hand van de leeftijd van de moe-
der bij de geboorte. 
Deze verschillende methoden hebben tot gevolg dat de 
vruchtbaarheidscijfers naar leeftijd van de moeder 
enigszins kunnen verschillen. 
HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN 
Aangezien er op echtscheidingsgebied tussen de Lid-
Staten juridische verschillen bestaan, ¡s een vergelijking 
van het aantal echtscheidingen en de echtscheidings-
cijfers niet gemakkelijk; toch vormen deze cijfers een 




De doodsoorzaken zijn gedefinieerd op basis van de 
Internationale Classificatie van Ziektes (ICD) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie: 
Ref. nr. ICD 





480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 
E 950 - E 959 
Oorzaken 
Ziekten van de bloedsomloop 
Boosaardige woekeringen 
waarvan: boosaardige woekeringen van de 
maag, de dikke darm en van de endeldarm 
waarvan: boosaardige woekeringen van de 
luchtpijp, van de bronchiën en van de longen 
waarvan: boosaardige woekeringen in de 
vrouwelijke borst, alsook wel in de baarmoe-
derhals 
Longontsteking, bronchitis, emfysemen en 
astma 
Ongevallen en overige gebeurtenissen 
waarvan: verkeersongevallen op de weg 
Zelfdoding en automutilatie 
INGEZETEN VREEMDELINGEN 
De Lid-Staten gebruiken verschillende bronnen. In som-
mige landen wordt uitgegaan van het bevolkingsregis-
ter, andere landen baseren hun cijfers op de laatste 
volkstelling of op aan de arbeidskrachtenenquête ont-
leende schattingen. 
BEVOLKINGSPROGNOSE 
De bevolkingsprognoses zijn afkomstig van de officiële 
bronnen in de Lid-Staten. De hypotheses worden in 
aansluiting op de tabellen geprensenteerd. 
De schattingen voor EUR 12 zijn verkregen door samen-
voeging van de nationale cijfers. Wat de schattingen 
voor EUR 12 in 2010 en 2020 betreft, heeft Eurostat de 
cijfers voor Griekenland en Portugal moeten schatten, 
zodat ze in het totaal konden worden opgenomen. De 
cijfers over de totale bevolking van de Gemeenschap in 
1995, 2000, 2010 en 2020 worden hier ter informatie 
vermeld, aangezien de bevolkingsprognoses in de ver-
schillende Lid-Staten op uiteenlopende hypotheses zijn 
gebaseerd. 
GEBRUIKTE TEKENS: 
* Schatting Eurostat 
- Nul 





A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE 
NOTAS EXPLICATIVAS 















Movimento da população de EUR 12 
Taxa de crescimento natural (por 1 000 habitantes - população média) 
Saldo migratòrio por 1000 habitantes (população média) . . . . 
Crescimento da população por 1000 habitantes (população média) 
Movimento da população em 1988 
População total (1 de Janeiro)-EUR 12 
Nados vivos e óbitos-EUR 12 
Crescimento da população e saldo migratório - EUR 12 
Taxa de crescimento natural - 1988 
Saldo migratório -1988 
Crescimento da população - 1988 

















B. ESTRUTURA DA POPULAÇÃO 
Quadros: B-1 : População total em 1 de Janeiro 1 





































População por idade em 1 de Janeiro de 1988 - Total . . . . 
Relação de masculinidade por grupos etários - 1 de Janeiro de 1988 
População por sexo e idade em 1 de Janeiro de 1989 . . . . 
População por idade em 1 de Janeiro de 1989 - Total . . . . 
População por grupos etários em 1 de Janeiro de 1988 - Total 
População por grupos etários em 1 de Janeiro de 1988 - Homens 
População por grupos etários em 1 de Janeiro de 1988 - Mulheres 
População por grupos etários em 1 de Janeiro de 1989 - Total 
População por grupos etários em 1 de Janeiro de 1989 - Homens 
População por grupos etários em 1 de Janeiro de 1989 - Mulheres 
População por grupos etários e sexo - Média anual 1987 . . . 
População por grupos etários e sexo - Média anual 1988 . . . 
População por grupos etários-Média anual 1987 (total) . . . 
População por grupos etários-Média anual 1987 (homens) . . 
População por grupos etários-Média anual 1987 (mulheres) . . 
População por grupos etários - Média anual 1988 (total) . . . 
População por grupos etários - Média anual 1988 (homens) . . 
População por grupos etários - Média anual 1988 (mulheres) . . 
Estrutura da população por grandes grupos etários -1.1.1988 
Relação de masculinidade-1.1.1988-EUR 12 
Pirâmide de idades -EUR12-1.1.1989 (estimativa) . . . . 
Pirâmide de idades - Belgique/Bëlgie - 1.1.1989 
Pirâmide de idades - Danmark -1.1.1989 
Pirâmide de idades - Bundesrepublik Deutschland -1.1.1988 
Pirâmide de idades-Ellas-1.1.1989 
Pirâmide de idades - Espana -1.1.1989 
Pirâmide de idades-France-1.1.1989 
Pirâmide de idades-Ireland-1.1.1989 






























Pirâmide de idades-Luxembourg-1.1.1989 1 
Pirâmide de idades-Nederland-1.1.1989 1 
Pirâmide de idades - Portugal - 1.1.1989 1 





































O A COMUNIDADE EUROPEIA E AS SUAS REGIÕES 
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Introdução 
O anuário «Estatísticas Demográficas 1990» foi inteira-
mente revisto: os dados são agora apresentados por 
temas demográficos, permitindo assim uma maior com-
parabilidade entre países, para cada fenómeno ou indi-
cador. 
Com estas alterações, o Eurostat pretende satisfazer 
melhor o interesse crescente que se verifica pelas esta-
tísticas demográficas, especialmente a nível comu-
nitário. 
A preocupação de analisar mais exaustivamente a 
situação demográfica levou o Eurostat a aumentar con-
sideravelmente a quantidade de informações contida 
neste anuário, nomeadamente fornecendo números ou 
estimativas para a totalidade da Comunidade Europeia 
e, ainda, acrescentando numerosos gráficos para faci-
litar a interpretação dos dados apresentados. 
Os quadros foram estabelecidos com base em dados 
provenientes tanto dos serviços estatísticos nacionais, 
como de publicações nacionais. Em geral, os números 
não foram arredondados, salvo quando a prática nacio-
nal é essa e quando se trata de estimativas para o con-
junto da Comunidade. 
O Eurostat agradece encarecidamente aos serviços 
nacionais de estatística, cuja colaboração activa e eficaz 
contribuiu para a realização deste projecto. 
O presente volume foi elaborado pela unidade Sínteses 
Sociais da Direcção «Estatísticas Sociais e Regionais». 
Luxemburgo, Março de 1990 
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A população da Comunidade 
De acordo com as estimativas do Eurostat, em 1 de 
Janeiro de 1989, a população da Comunidade Europeia 
totalizava 325 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 
6,2% da população mundial e 59,1 % da população total 
da Europa. «Terceiro país» do mundo pelo seu total 
populacional, logo após a China (1104) e a índia (815), a 
Comunidade ultrapassa a URSS (286), os EUA (247) e o 
Japão (123). 
UM CRESCIMENTO 
NATURAL SEMPRE POSITIVO 
Se a variação dos óbitos (+0,5%) se inscreve no âmbito 
das flutuações do fenómeno de ano para ano, o 
aumento dos nascimentos (+1,7%) deve ser realçado, 
tanto mais que se segue à estabilização do decréscimo 
de nascimentos observado em 1986 e em 1987. A dife-
rença entre os 3 874 000 nascimentos e os 3 231 000 
óbitos representa um crescimento natural positivo de 
643 000 pessoas, ou seja, 2,6% mais em relação a 
1987. É o crescimento natural mais acentuado que se 
verifica na Comunidade desde 1983, embora represente 
apenas 29% do crescimento observado em 1960. 
Dado um saldo migratório positivo de 555 000, o Euro-
stat calcula que o crescimento total da Comunidade se 
eleve a 1198 000 pessoas. 
e 1960, a base da pirâmide aumenta com a retomada da 
fecundidade, durante o período do «Baby-boom». 
Pelo contrário, a pirâmide de 1989 é marcada pela que-
bra da fecundidade, a partir de meados dos anos 60, e 
pela sua diminuição acelerada em meados dos anos 70, 
motivada pela entrada dos países do Sul da Comuni-
dade (Itália, Espanha, Portugal e Grécia) no grupo dos 
países de baixa fecundidade. Adquire, assim, a forma 
característica de uma população em envelhecimento, 
cuja base diminui pelo efeito da diminuição da natali-
dade, enquanto que o topo da pirâmide aumenta, pela 
influência do aumento da esperança de vida. 
NÃO RENOVAÇÃO DE GERAÇÕES 
Quanto a 1988, o Eurostat estima o indicador conjuntu-
ral de fecundidade da Comunidade em 1,6 filhos por 
mulher, contra 1,55 em 1987. 
Embora os nascimentos tenham sofrido um ligeiro 
aumento, a fecundidade permanece muito aquém do 
nível de renovação das gerações, prolongando-se esta 
situação desde meados dos anos 70. Com efeito, o indi-
cador conjuntural de fecundidade de 1988 apenas 
assegura três quartos dos nascimentos necessários à 
renovação de gerações. 
E 
UMA PIRAMIDE DE IDADES 
EM ENVELHECIMENTO 
Entre 1960 e 1989, a pirâmide de idades da Comuni-
dade alterou-se profundamente. 
A pirâmide de 1960 é claramente mais marcada pelas 
duas guerras mundiais (baixas militares, défice de nasci-
mentos durante as hostilidades e passagem destas 
classes deficitárias à idade da fecundidade). Entre 1946 
A evolução dos dois últimos anos resulta da continua-
ção do declínio em Espanha (1,38), na Irlanda (2,17) e 
em Portugal (1,53), enquanto que na Dinamarca (1,56), 
na República Federal da Alemanha (1,42), no Reino 
Unido (1,84) e no Luxemburgo (1,51) se observa um 
ligeiro aumento, embora a partir de um nível já anterior-
mente baixo. 
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PIRAMIDE DE IDADES DA COMUNIDADE: COMPARAÇÃO ENTRE 
1960 E 1989 
—196° (estimativa) 
ANO DE NASCIMENTO IDADE ANO DE NASCIMENTO 
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AUMENTO DE NASCIMENTOS 
FORA DO CASAMENTO 
Uma das transformações sociodemográficas mais mar-
cantes dos últimos anos é o aumento regular de nas-
cimentos fora do casamento. Se de 1960 a 1974 os 
números correspondentes se mantiveram praticamente 
estáveis, desde 1975 que os nascimentos fora do ca-
samento quase triplicaram, passando de 5,5% para 
16,1 % do total. Todos os países comunitários registam 
este aumento, mas os níveis constatados em cada Esta-
do-membro variam bastante, dado que as situações ini-
ciais e os ritmos de crescimento são diferentes. Assim, 
em 1988, a Dinamarca (44,7%), a França (26,3%) e o 
Reino Unido (25,1 %) registam as proporções mais ele-
vadas da Comunidade, enquanto que na Itália (5,8%) e 
na Grécia (2,1 %) o fenómeno se mantém limitado. 
LIGEIRO AUMENTO DE CASAMENTOS 
Após a diminuição constante de casamentos desde o 
início dos anos 70, o ligeiro aumento verificado em 1987 
confirmou-se em 1988 (mais 17 400 casamentos do que 
em 1987). A taxa bruta de nupcialidade (total de casa-
mentos por 1 000 habitantes) da Comunidade situa-se, 
em 1988, em 5,9%o, retomando, assim, o nível de 1983. 
AUMENTO DA ESPERANÇA DE VIDA 
A esperança de vida à nascença continua a aumentar: o 
Eurostat situa-a em 72 anos para os homens e 78,6 
para as mulheres, no período compreendido entre 1985 
e 1988; neste aspecto, as diferenças entre os Estados-
-membros são relativamente pouco importantes. 
A mortalidade diminuiu particularmente no primeiro ano 
de vida: em 28 anos ficou reduzida a 1/4, sofrendo uma 
quebra de 34,8%o, para 8,5%o. Todavia, continuam a 
existir diferenças entre os países: a mortalidade infantil 
representa 13,1 %o dos nascimentos em Portugal, 
enquanto que na RFA representa apenas 7,5%o. 
QUE FUTURO? 
De acordo com as estimativas do Eurostat, baseadas 
nos resultados das projecções nacionais dos Estados-
-membros, a população da Comunidade deverá diminuir 
moderadamente no limiar do ano 2020, para totalizar 
cerca de 323 milhões de habitantes, registando uma 
diminuição de 0,6% em relação ao nível de 1989. Toda-
via, verificar-se-ão alterações substanciais na estrutura 
por idades: 23,6% dos homens e 29,2% das mulheres 
terão, em 2020, 60 anos ou mais, enquanto que em 
1988 apenas 16,3% e 22,3%, respectivamente, perten-





MOVIMENTO DA POPULAÇÃO 
Na maioria dos países, as estimativas anuais da popula­
ção baseiam­se no recenseamento mais recente, proce­
dendo­se à introdução de correcções para o cresci­
mento natural (nascimentos menos óbitos) e para o 
saldo migratório (imigrantes menos emigrantes). Se os 
dados relativos aos nascimentos e aos óbitos são muito 
precisos, os dados relativos às migrações são, normal­
mente, menos fiáveis, podendo, assim, ser causa de 
imprecisões na estimativa da população total. 
ESTRUTURA DA POPULAÇÃO 
Os países membros estabelecem a respectiva estima­
tiva principal da população por sexo e idade, em 1 de 
Janeiro (ou 31 de Dezembro) de cada ano. São excep­
ção o Reino Unido, onde a estimativa principal se refere 
a 30 de Junho, e a Irlanda, onde o cálculo se refere a 
meados de Abril; todavia, os serviços de estatística des­
tes países forneceram ao Eurostat estimativas especiais 
referentes a 1 de Janeiro. 
A COMUNIDADE EUROPEIA 
E AS SUAS REGIÕES 
As estatísticas demográficas a nível regional NUTS II 
referem­se a 1987, que é o último ano disponível. Estas 
estatísticas foram elaboradas e comunicadas pela uni­
dade «Estatísticas e Contas Regionais». 
A COMUNIDADE EUROPEIA NO MUNDO 
Os valores relativos a países não comunitários são, em 
geral, fornecidos por organizações internacionais e, 
nomeadamente, pela Organização das Nações Unidas. 
Chama­se a atenção do leitor para as diferenças entre 
os sistemas estatísticos dos diversos países do mundo. 
A comparabilidade e a fiabilidade dos dados não são 
sempre asseguradas nas mesmas condições. 
FECUNDIDADE 
Entre os países da Comunidade utilizam­se duas defini­
ções diferentes para a classificação dos nascimentos 
em relação à idade da mãe. Seis países (Bélgica, Dina­
marca, República Federal da Alemanha, França, Luxem­
burgo e Países Baixos) classificam os nascimentos de 
um mesmo ano do calendário, segundo a idade que a 
mãe completará nesse ano; os restantes países comuni­
tários (Grécia, Espanha, Irlanda, Itália, Portugal e Reino 
Unido) classificam­nos segundo a idade real da mãe. 
Estas definições dão origem a taxas de fecundidade, 
por idade da mãe, ligeiramente deferentes. 
NUPCIALIDADE E DIVÓRCIOS 
Por diferentes motivos de ordem jurídica relativos ao 
divórcio, as comparações do número de divórcios e das 
taxas correspondentes entre os países são difíceis de 
conseguir; todavia, estes valores são importantes 




As causas de morte encontram-se definidas com base 
na classificação internacional das doenças da Organiza-
ção Mundial de Saúde: 
Classificação 
OMS 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 
E 950 - E 959 
Causas 
Perturbações do sistema circulatório 
Neoplasmas malignos 
dos quais: neoplasmas malignos de estó-
mago, do intestino, do recto e do ânus 
dos quais: neoplasmas malignos da tra-
queia, dos brônquios e do pulmão 
dos quais: neoplasmas malignos do seio e 
do colo do útero 
Pneumonia, bronquite, enfisema e asma 
Acidente e catástrofes 
dos quais: acidentes de viação rodoviária 
Suicídios e ferimentos infligidos pelo próprio 
PROJECÇÃO DE POPULAÇÃO 
As projecções de população provêm de fontes oficiais 
dos Estados-membros. As hipóteses consideradas são 
apresentadas a seguir aos quadros. 
As estimativas para EUR 12 foram obtidas por agrega-
ção dos valores nacionais. Para as estimativas EUR 12 
em 2010 e 2020, o Eurostat procedeu a cálculos sobre 
os valores da Grécia e de Portugal, para poder incluí-los 
no total. Os valores da população da Comunidade em 
1995, 2000, 2010, 2020 são dados apenas a título indi-
cativo, uma vez que as hipóteses de projecções utiliza-
das para cada país diferem entre si. 
SINAIS CONVENCIONAIS: 
* Estimativa Eurostat 
- O fenómeno não existe 
. . Não disponível 
D 
RESIDENTES ESTRANGEIROS 
Os países utilizam fontes diferentes. Alguns baseiam-se 
no registo da população, outros fornecem valores 
observados por ocasião do último recenseamento ou 
com base em estimativas deduzidas do inquérito às 





MOUVEMENT DE LA POPULATION 
A ­« TOTAL POPULATION (1 JANUARY) ­ EUR 12 
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(') Eventual differences between these data and the differences of populations on 1 January every two consecutive years are originated by the adjustments carried 
out by each country whenever a census is done. 
Des éventuelles différences entre ces valeurs et la différence entre les populations au 1 e ' janvier sur deux années consécutives sont dues aux ajustements de 
populations faits par les pays lors des recensements. 
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A-4 NATURAL GROWTH RATE - 1988 TAUX DE ACCROISSEMENT NATUREL -1988 
eurostat 
—fi "4 —2 0 Ζ 
PER 1000 AVERAGE POPULATION 
POUR 1000 HABITANTS POPULATION MOYENNE 
A-5 NET MIGRATION-1988 SOLDE MIGRATOIRE -1988 
IRLI 
eurostat 
-12 -10 - 8 - 4 - 2 0 2 PIM 1000 AVERAGE POPULATION POUR 1000 HABITANTS POPULATION ItOTINNI 
A-6 POPULATION INCREASE ■ 1988 ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 1988 
L ^ 
—ft — 4 —2 0 2 
PIK 1000 AVERAGE POPULATION 
POUR 1000 HABITANTS POPULATION MOYENNE 
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A-2 
Rate of natural increase 
(per 1000 average population) 
Taux d'accroissement naturel 

























































































































































(per 1000 average population) 
A-3 
Solde migratoire 

























































































































































(per 1000 average population) 
A-4 
Accroissement de la population 




























































































































































































































































































































































































A-7 POPULATION OF EACH MEMBER STATE AS A % OF TOTAL COMMUNITY POPULATION ­1989 % DE LA POPULATION DE CHAQUE PAYS MEMBRES DANS LA COMMUNAUTE ­1989 
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El 
STRUCTURE OF THE POPULATION 
STRUCTURE DE LA POPULATION 
B-1 POPULATION STRUCTURE BY BROAD AGE GROUPS -1.1.1988 STRUCTURE DE LA POPULATION PAR GRANDS GROUPES D'AGE -1.1.1988 
BELGIQUE/BELGIE DANMARK BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
ELLAS ESPANA FRANCE 
EUR 12 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 





Total population on 1 January 
(1 000) 























































































































































































































































































































































































































































Population by sex and age 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Population par sexe et âge 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Population by sex and age 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Population par sexe et âge 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Population by sex and age 













































































































































































































































































































































































Population par sexe et âge 





















































































































































































































































Population by age 
on 1 January 1988 
­ total (1000) 
Population par âge 
au 1er janvier 1988 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Population by age 
on 1 January 1988 
­ total (1000) 
B-3 (suite) 
Population par âge 
au 1er Janvier 1988 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Population by agt 3
on 1 January 1988 
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1160,6 43,8 997,5 












































































Total 324010,7 9875,7 5129,3 61238,1 9988,9 38736,1 55750,4 3539,3 57399,1 371,7 14714,9 10269,5 56997,7 
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B­4 
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Population by sex and age 





































































































































































































































































































































































































































































































































Population par sexe et âge 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') The figures refer to mid­year population estimates (Labour Force Survey). 
Les chiffres se rapportent aux estimations de la population moyenne (enquête sur les forces de travail). 
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B-5 (cont.) 
Population by sex and age 





































































































































































































































































































































































































































































































































Population par sexe et âge 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The figures refer to mid­year population estimates (Labour Force Survey). 
Les chiffres se rapportent aux estimations de la population moyenne (enquête sur les forces de travail). 
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B-5 (cont.) 
Population by sex and age 








































































































































































































































































































Population par sexe et âge 




















































































































































































































(') The figures refer to mid­year population estimates (Labour Force Survey). 
Les chiffres se rapportent aux estimations de la population moyenne (enquête sur les forces de travail). 
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B­6 
Population by age 
on 1 January 1989 
­ total (1000) 
Population par âge 
au 1er janvier 1989 































































































































































































































































































































































































































































































































































Population by age 
on 1 January 1989 
­ total (1000) 
Population par âge 
au 1er janvier 1989 































































































































































































































































































































































































































































































































































Population by age 
on 1 January 1989 
­ total (1000) 
Population par âge 
au 1 ' ja n vier 1989 










































































































































































56017,0 351 5,0 
I L NL Ρ UK 
















































57504,7 374,9 14805,2 10305,3 
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B­3 AGE PYRAMID ­ EUR 12 (1.1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES ­ EUR 12 (1.1.1989) 
ro 















~\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Γ 1 1 1 1 1 1 Γ 
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 
































.  .  0.2 0 0 0.2 
% of total population ­ en % de la population totale 
n ' ι 
0.4 0.6 0.8 














B-4 AGE PYRAMID - BELGÌQU E/BELGI Ë (1.1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES - BELGIQUE/BELGIË (1.1.1989) 
YEAR OF BIRTH AGE ANNEE DE NAISSANCE 
eurostat 
0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
% of total population - en % de la population totale — = EUR 12 
B-5 AGE PYRAMID - DANMARK (1.1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES - DANMARK (1.1.1989) 
YEAR OF BIRTH AGE ANNEE DE NAISSANCE 
0 0 
% of total population - en % de la population totale — = EUR 12 
ro B-6 
AGE PYRAMID - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1.1.1988) 
PYRAMIDE DES ÂGES - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1.1.1988) 
YEAR OF BIRTH AGE ANNEE DE NAISSANCE 
ai irrtet sit 
0.2 0 0 
% of total population - en % de la population totale = EUR 12 
B­7 AGE PYRAMID ­ ELLAS (1.1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES ­ ELLAS(1.1.1989) 
ro 
αϊ 
YEAR OF BIRTH 













j = n 
r ~ r 









I I I I 
­I , I, s 
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Vo of total population - en % de la population totale 
1—'—'—ι—' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
= EUR 12 
ro B­8 AGE PYRAMID ­ ESPAÑA (1.1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES ­ ESPAÑA (1.1.1989) 
YEAR OF BIRTH AGE ANNEE DE NAISSANCE 
1898 
FEMALES/FEMMES 
τ 1 1 1 1 r 
eurostat 
0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
% of total population ­ en % de la population totale — = EUR 12 
B­9 AGE PYRAMID ­ FRANCESI .1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES ­ FRANCE(1.1.1989) 





0 0 0.2 
% of total population ­ en % de la population totale — = EUR 12 
Π ' ' ^H ' ' ' I ' ' r 
0.4 0.6 0.8 1.0 
ro oo 
B­10 AGE PYRAMID ­ IRELAND (1.1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES ­ IRELAND (1.1.1989) 
YEAR OF BIRTH AGE ANNEE DE NAISSANCE 
οι irrtet at 
0 o 
% of total population ­ en % de la population totale — = EUR 12 
B­11 AGE PYRAMID ­ ITALIA (1.1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES ­ ITALIA (1.1.1989) 
ro co 


















π I I | , ι 1 1 1 I 1 | ι ι 1 1 1 1 1 1 — 
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 S3 
eurostat 
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| ι ι ι 
0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
5/ο of total population ­ en % de la population totale — = EUR 12 
1.2 
ω o Β­12 
AGE PYRAMID ­ LUXEMBOURG (1.1.1989) 
PYRAMIDE DES ÂGES ­ LUXEMBOURG (1.1.1989) 
YEAR OF BIRTH AGE ANNEE DE NAISSANCE 
eurostat 
0 0 
% of total population ­ en % de la population totale — = EUR 12 
B-13 AGE PYRAMID ­ NEDERLAND (1.1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES ­ NEDERLAND (1.1.1989) 






% of total population ­ en % de la population totale — = EUR 12 
"Ί ' ' ' I r~^ ' I ' ' ' I ' ' ' i ' ' r 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
ω ro 
Β­14 AGE PYRAMID ­ PORTUGAL (1.1.1989) PYRAMIDE DES ÂGES ­ PORTUGAL (1.1.1989) 
YEAR OF BIRTH AGE ANNEE DE NAISSANCE 
eurostat 
0.6 0.4 0.2 0 0 
% of total population ­ en % de la population totale — = EUR 12 
B-15 AGE PYRAMID - UNITED KINGDOM (1.1.1988) PYRAMIDE DES ÂGES - UNITED KINGDOM (1.1.1988) 
co co 




















n 1 1 1 ι ι ι ι ι Τ ι — η ι ι ι ι I I I ( — 




















































l , , | ι , , | , ι τ—η r—, , | , , , | , , r 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
B-7 
Population by age group 





























































































Population by age group 





























































































Population by age group 










(1 000) % 
DK 
(1 000) % 
D 
(1 000) % 
GR 





41535,8 25,0 1220,5 24,1 620,5 23,9 6403,3 20,1 1317,5 26,0 5616,5 28,5 7670,6 
48443,5 29,1 1494,6 29,6 756,5 29,1 9281,4 29,2 1383,5 27,3 5677,9 28,8 8499,4 
39122,3 23,5 1179,5 23,3 627,2 24,1 8039,6 25,3 1330,8 26,2 4474,6 22,7 6258,9 
37145,2 22,3 1159,3 22,9 597,1 23,0 8094,7 25,4 1043,1 20,6 3929,9 19,9 6159,3 
7033,2 4,2 229,5 4,5 119,0 4,6 1576,2 5,0 171,5 3,4 653,1 3,3 1363,8 
134 
B­7 
Population par groupe d'âge 




























































































Population par groupe d'âge 




























































































Population par groupe d'âge 




(1 000) % 
I 




(1 000) % 
Ρ 
(1 000) % 
UK 
(1 000) % 
26.8 651,2 36,8 7208,5 24,4 42,6 22,3 1918,1 25,8 1527,5 28,8 7339,1 25,1 
29,7 499,3 28,2 8486,7 28,8 59,7 31,3 2378,7 32,0 1524,6 28,7 8401,2 28,7 
21.9 329,3 18,6 7338,7 24,9 46,7 24,5 1684,9 22,6 1207,6 22,7 6604,5 22,6 
21,5 291,2 16,4 6475,3 21,9 41,8 21,9 1459,6 19,6 1050,6 19,8 6878,0 23,5 









Population by age group 



































30,1 . . . . 2832,0 
25,0 . . 2562,3 





























Population by age group 


































































Population by age group 










(1 000) % 
DK 
(1 000) % 
D 
(1 000) % 
GR 
(1 000) % 
E 
(1 000) % 
F 
(1000) 
1214,3 23,9 613,1 23,6 1296,8 25,5 5486,7 27,8 7636,0 
1498,1 29,5 752,8 28,9 1394,4 27,4 5752,8 29,2 8476,0 
1190,3 23,4 637,4 24,5 1326,3 26,1 4482,0 22,7 6364,7 
1176,0 23,2 598,4 23,0 1071,9 21,1 4004,8 20,3 6250,7 
237,5 4,7 122,7 4,7 178,1 3,5 675,7 3,4 1412,3 
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B­10 
Population par groupe d'âge 

















































































Population par groupe d'âge 

















































































Population par groupe d'âge 




(1 000) % 
I 
(1 000) % 
L 
(1 000) % 
NL 
(1 000) % 
Ρ 
(1 000) % 
UK 
(1 000) % 
26,6 638,9 36,3 7034,5 23,8 42,6 22,2 1894,8 25,3 1501,5 28,2 
29,5 488,3 27,8 8536,0 28,9 60,1 31,3 2388,8 31,9 1539,9 28,9 
22,2 337,8 19,2 7390,0 25,0 47,1 24,5 1724,6 23,0 1213,9 22,8 
21,8 294,6 16,7 6605,4 22,3 42,5 22,1 1480,4 19,8 1072,1 20,1 









Population by age group and sex -














































































































































































































































































































Population by age group and sex -


























































































































































































Population par groupe d'âge et sexe ­





































































































































































































































































Population par groupe d'âge et sexe ­






































































































































































































































































Population by age group -





























































































Population by age group -





























































































Population by age group -










(1 000) % 
DK 
(1 000) % 
D 
(1 000) % 
GR 
(1 000) % 
E 
(1 000) % 
F 
(1 000) 
41938,7 25,2 1224,8 24,2 626,0 24,1 6476,8 20,4 1331,2 26,2 5750,3 29,1 7691,1 
48266,2 29,1 1492,2 29,5 757,1 29,1 9176,3 28,9 1377,5 27,2 5641,0 28,6 8508,7 
38939,2 23,4 1178,4 23,3 620,7 23,9 8030,8 25,3 1330,4 26,2 4467,6 22,6 6207,1 
36968,7 22,3 1155,8 22,9 596,4 22,9 8070,2 25,4 1032,9 20,4 3892,7 19,7 6115,6 
6933,0 4,2 228,3 4,5 117,3 4,5 1532,0 4,8 170,0 3,4 641,5 3,2 1342,1 
140 
B­15 
Population par groupe d'âge ­


































25,0 . . 3366,6 
19,2 2495,4 








































Population par groupe d'âge ­












































































Population par groupe d'âge ­




(1 000) % 
I 
(1 000) % 
L 
(1 000) % 
NL 
(1 000) % 
Ρ 
(1 000) % 
UK 
(1 000) % 
27,0 656,1 37,0 7304,0 24,8 1929,3 26,0 1539,8 29,1 7366,7 25,2 
29,8 502,7 28,4 8453,9 28,7 2382,6 32,1 1514,8 28,6 8399,7 28,8 
21,8 322,5 18,2 7318,2 24,8 1660,3 22,4 1205,2 22,7 6551,3 22,4 
21,4 291,0 16,4 6407,2 21,7 . . 1449,6 19,5 1040,1 19,6 6875,4 23,6 









Population by age group -




























































Population by age group -




























































Population by age group -












(1 000) % 
D 
(1 000) % 
GR 
(1 000) % 
E 
(1 000) % 
F 
(1 000) 
616,7 23,7 1307,1 25,7 5551,8 28,2 7653,4 
754.6 29,0 1389,1 27,3 5715,5 29,0 8487,8 
632,2 24,3 1328,7 26,1 4478,3 22,7 6312,0 
597.7 23,0 1057,5 20,8 3967,6 20,1 6205,2 
120.8 4,6 174,7 3,4 664,5 3,4 1388,1 
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B­18 
Population par groupe d'âge ­



































19,4 . . 2524,0 








































Population par groupe d'âge ­

































30,9 . . 2487,4 










































Population par groupe d'âge ­




(1 000) % 
I 
(1 000) % 
L 
(1 000) % 
NL 
(1 000) % 
Ρ 
(1 000) % 
UK 
(1 000) % 
26,7 649,6 36,7 7208,5 24,4 1906,6 25,5 1514,3 28,5 7311,3 25,0 
29.6 498,2 28,1 8486,8 28,8 2386,4 32,0 1532,2 28,8 8403,0 28,7 
22,0 331,6 18,7 7338,7 24,9 1704,9 22,8 1210,8 22,8 6658,0 22,8 
21.7 291,3 16,5 6475,2 21,9 1470,0 19,7 1061,0 19,9 6880,2 23,5 
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THE COMMUNITY AND ITS REGIONS 
LA COMMUNAUTÉ ET SES RÉGIONS 
C-1 

















Øst for Storebælt, ekskl. hovedst. 





















































































































































































































































































































































































































































La Communauté et ses régions - 1987 
Births 
per 1 000 
population 
Naissances 

















































per 1 000 
population 
Décès 



















































































































































































































< 15 years 
(%) 
Pop. 










> 65 years 
(%) 
Pop. 

























Ost for Storebælt, ex. hovedst. 







































































Castilla - León 














































































































































































































































































































La Communauté et ses régions ­ 1987 
Births 
per 1 000 
population 
Naissances 


































per 1 000 
population 
Décès 























































































































































< 15 years 
(%) Pop. 
























> 65 years 
(%) Pop. 






























































Castilla ­ León 












Ceuta y Melilla 
Canarias 
France 



















































































































































































































































































































































































































La Communauté et ses régions - 1987 
Births 
per 1 000 
population 
Naissances 














































































































































































































































( 15 years 
(%) 
Pop. 












































) 65 years 
(%) 
Pop. 














































Ceuta y Melilla 
Canarias 
France 













































































Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 


















































































































































































































































































































































































C - 1 (suite) 
La Communauté et ses régions - 1987 
Births 
per 1 000 
population 
Naissances 












































per 1 000 
population 
Décès 

















































































































































































< 15 years 
(%) 
Pop. 










































) 65 years 
(%) 
Pop. 
















































































Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 













Northumberland, Tyne and Wear 












Berks, Bucks, Oxfordshire 
Surrey, East-West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South West 




Hereford, Worcs, Warwickshire 
Shropshire, Staffordshire 







Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 









































































































































































































































































































































































































































La Communauté et ses régions - 1987 
Births 
per 1 000 
population 
Naissances 

















































per 1 000 
population 
Décès 























































































































































































































< 15 years 
(%) 
Pop. 


















> 65 years 
(%) 
Pop. 
























Northumberland, Tyne and Wear 












Berks, Bucks, Oxfordshire 
Surrey, East-West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South West 




Hereford, Worcs, Warwickshire 
Shropshire, Staffordshire 







Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 










THE EUROPEAN COMMUNITY IN THE WORLD 
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DANS LE MONDE 
D-1 POPULATION OF THE MAJOR REGIONS OF THE WORLD 1950-2020 













nZL, Turili^ rH 












D-2 POPULATION STRUCTURE - EUR 12 AND WORLD (1985-90) 
STRUCTURE DE LA POPULATION - EUR 12 ET MONDE (1985-90) 
EUR 12 WORLD/MONDE 
D-3 T 0 T A L FERT'I-ITY RATE - MAJOR REGIONS OF THE WORLD (1985-90) 


















cMdrm pør woman 
m, f ante par fwmmm 
158 
Population of the major regions 
of the world, 1950-2020 
(millions) (1) 
D-1 
Population des grandes régions 
du monde, 1950-2020 
(millions) (') 
Europe 






of which Japan 
of which China 

















































































































































Main demographic indicators, 
1985-1990(1) 
D-2 
Principaux indicateurs démographiques 
1985-1990O 
Europe 






of which Japan 
of which China 

































































of life at birth 
Espérance 





























































































(') According to United Nations' geographic definition. 
La définition des ensembles géographiques est celle des Nations unies. 
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D-3 
















































































































































































































































































































La Communauté dans l'Europe 












































































Life expectancy at birth 
Espérance de vie 



































































































































































































































(') 1985-90 except EUR 12. 






Demographic situation in 



















































Syrian A. Rep. 






















































































































































autour de la Méditerranée 








Life expectancy at birth 
Espérance de vie 






















































































































































































'Pays du Machrek 
Egypte 
Liban 
Rép. arabe syrienne 







(') 1985-90 except EC Mediterranean countries. 






D Λ LIFE EXPECTANCY AT BIRTH -- 4 MAJOR REGIONS OF THE WORLD 
(1985-90) 
ESPERANCE DE VIE A LA 
NAISSANCE - GRANDES REGIONS 
DU MONDE (1985-90) 
τ ^ - INFANT MORTALITY - MAJOR 
L / - 5 REGIONS OF THE WORLD (1985-90) 
MORTALITE INFANTILE - GRANDES 

































pêr 1000 Kvi births pour 1000 n a u i n n n i vfaanta* 
D r THE TEN LARGEST COUNTRIES OF - O THE WORLD IN TERMS OF 
POPULATION (1988 ESTIMATED) 
LES 10 PAYS LES PLUS PEUPLES 
DU MONDE (estimation vers 1988) 
D - BIRTHS IN THE TEN LARGEST 
- 7 COUNTRIES OF THE WORLD IN 












































E-1 LIVE BIRTHS OUTSIDE MARRIAGE - EUR 12 
NAISSANCES VIVANTES HORS MARIAGE - EUR 12 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
E-2 TOTAL FERTILITY - EUR 12 
INDICATEUR CONJONCTUREL DE FECONDITE - EUR 12 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
166 
E-1 


























































































































































































































































































































































































































1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
(') Provisional data. 
(2) Includes false still births. 
(3) The figures relate to the 'present' population. 
(') Données provisoires. 
(2) Y compris les faux mort­nés. 
(3) Les chiffres se rapportent à la population «présente». 
168 
E­3 
Average age of women 
at birth of first child 
Âge moyen des femmes 










EUR12* Β DKO DO GR E F(2)0 IRL I L 
25,5 25,1 23,1 24,9 25,6 27,2 26,0 
24,9 24,4 22,7 24,9 25,4 . . 24,3 26,2 25,4 
24,4 24,0 23,7 24,3 24,0 . . 23,8 25,3 25,0 
24,5 24,1 24,0 24,8 23,6 24,5 24,2 24,8 24,7 
24,8 24,6 24,6 25,2 23,3 24,6 24,9 24,9 24,4 
25,6 24,9 25,5 26,2 23,7 25,4 25,9 26,0 25,1 
25,7 25,1 25,7 26,4 23,8 . . 26,1 26,1 25,3 
25,9 . . 25,9 26,5 24,0 . . 26,4 25,9 25,5 























AGE MOYEN DES FEMMES A LA NAISSANCE DE LEUR 1ER ENFANT ­ EUR 12 
!>fí -iCO 
25.5-
















l=M eurostat I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 
ι ι ι ι ι ι ι ι I 1960 1965 1970 1975 1980 
I I 1 I 1 
1985 
(') First child, legitimate or illegitimate. 
(2) Current marriage only. 
(3) False still births excluded 1960­74, included 1975 and after. 
(4) Provisional data. 
(') Premier enfant, légitime ou illégitime. 
(2) Mariage en cours seulement. 
(3) Faux mort­nés, exclus de 1960 à 1974, inclus depuis 1975. 
(4) Données provisoires. 
169 
E-4 E-4 
Live births by parity - Β 
































































Live births by parity - DK 











































































Live births by parity - D 











































































Live births by parity - GR 











































































Live births by parity - E 













































Live births by parity - F 












































































Live births by parity - IRL 










































































Live births by parity - I 





























































(') Provisional data. 
Donnes provisoires. 
(') Provisional data. 
Donnes provisoires. 
E-4 
Live births by parity - L 











































































Live births by parity - NL 











































































Live births by parity - Ρ 











































































Live births by parity - UK(1) 

































































(') Before 1975 the figures relate to Great Britain only. 
Avant 1975, les chiffres se réfèrent uniquement à la Grande-Bretagne. 
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E­5 















































































































































160,8' 26291 446,8 67957 100,3 









































































l=M % DE NAISSANCES VIVANTES HORS MARIAGE ­1988 eurostat 







ELLAS ESPANA (1985) FRANCE 
(1) Provisional data. 
Données provisoires. 
(2) The figures relate to the 'present' population. 
Les chiffres se rapportent à la population «présente». 
172 
E­5 


















































% LIVE BIRTH 



























33 025 O 58,1 







































































































































































NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
173 
E-6 














































































































































Β DK D GR 
10 
(') Provisional data. 
Données provisoires. 
(2) Before 1975 the figures relate to Great Britain only. 
Avant 1975, les chiffres se rapportent uniquement à la Grande-Bretagne. 
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E-7 




































































































































Evolution of net reproduction rate 
E-8 



































































































































(') Provisional data. 
Données provisoires. 
(2) Before 1975 the figures relate to Great Britain only. 
Avant 1975, les chiffres se rapportent uniquement à la Grande-Bretagne. 
175 
E­9 
Fertility rates by age group 
(live births per 1000 women 
of each age group) 
Taux de fécondité par groupe d'âge 
(naissances vivantes pour 1000 femmes 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Fertility rates by age group 
(live births per 1000 women 
of each age group) 
Taux de fécondité par groupe d'âge 
(naissances vivantes pour 1000 femmes 











































































































































5 0 , 6 0 














































(') Provisional data. 
(2) Before 1975 the figures relate to Great Britain only. 
(3) 15-44. 
(') Données provisoires. 
(2) Avant 1975, les chiffres se rapportent à la Grande­Bretagne seulement. 
(3) 15-44. 
Declared legal abortions(1) 
E­10 















































































1 6 2 9 5 8 0 
Legal 
abortion 
























































































(1) Data not published for Belgium, Greece, Spain, Ireland, Luxembourg (') 
and Portugal. 
(2) Provisional data. (?) 
(3) Before 1975 the figures relate to Great Britain only. (3) 
Données non publiées pour la Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Portugal. 
Données provisoires. 
Avant 1975, les chiffres se rapportent à la Grande­Bretagne seulement. 
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MARRIAGE AND DIVORCE 
NUPTIALITÉ ET DIVORTIALITÉ ■ 
F-1 NUMBER OF MARRIAGES - EUR 12 














H — I — I — I — I — I — h H — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — » 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
180 
F-1 
Marriage and divorce 
from 1960 to 1988- EUR 12 
Nuptialité et divortialité 




































































































Average age at marriage 
(years) 

























































































































Average age at 
1 st marriage (years) 










































































































Evolution of the number of marriages 































































































































































































F-2 GROSS MARRIAGE RATE - EUR 12 TAUX BRUT DE NUPTIALITE - EUR 12 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 




Evolution du nombre de mariages 
























































































































5,2 305328O 5,30 1958 














































































































































































































































(') Provisional data. 
Données provisoires. 
F-4 
























































































































































































































































































































(!) Provisional data. 
Données provisoires. 
F­4 
Evolution du nombre de personnes 













































































































































































































































































































(') Provisional data. 
Données provisoires. 
F-4 AVERAGE AGE AT TIME OF 1ST MARRIAGE - EUR 12 AGE MOYEN AU 1ER MARIAGE -EUR 12 
I—I—I—I—I—I—I—I—I—I 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
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F­5 






















































































































































(') Provisional data. 
Données provisoires. 
F­6 











































































































































(') Provisional data. 
Données provisoires. 
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F-5 NUMBER OF DIVORCES - EUR 12 NOMBRE DE DIVORCES - EUR 12 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
F-7 
Evolution of the number of divorces 
per 1000 population 
Evolution du nombre de divorces 





































































































































Evolution of the number of divorces 
per 1000 existing marriages 
Evolution du nombre de divorces 



































































































(') Provisional data. 
Données provisoires. 
(2) Data before 1983 relates to England and Wales only. 





G-1 NUMBER OF DEATHS - EUR 12 










1960 1965 1970 1975 
f — I r—H 1 r — I 1 1 r — I 1—» 
1980 1985 1988 
G-2 NUMBER OF INFANT DEATHS NOMBRE DE DECES INFANTILES 
UNDER 1 YEAR 
MOINS DE 1 AN 
UNDER 28 DAYS 
MOINS DE 28 JOURS 
UNDER 7 DAYS 
MOINS DE 7 JOURS 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
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G-1 













































































































































per 1 000 
population 
Décès 






























































































































































































































de 7 jours 
pour 




















































































































































































































































































1684260 150 422(') 272456 
(') Provisional data. 
(2) Includes false still births. 
(3) The figures relate to the 'present ' populat ion. 
G-3 




































































699 425 248 201 3082 2236 680 507 2350 1721 3532 2512 
93 87 46 51 558 386 96 71 586 424 726 542 
97 59 36 16 365 224 74 68 498 322 444 293 
90 50 37 25 347 223 72 55 533 327 470 318 
310 115 132 58 1755 669 307 103 1270 481 1790 716 
510 176 226 81 2772 967 444 152 1933 591 3260 976 
501 180 257 96 2566 939 390 140 1735 562 3177 1173 
514 260 275 144 2661 1308 404 167 1571 686 3711 1404 
712 402 396 190 3648 1881 478 233 2164 935 4893 2123 
869 516 600 381 5195 2765 678 367 2885 1304 6355 2720 
1246 711 692 514 11133 5494 966 448 4394 1911 7093 3087 
1986 1085 1072 685 15371 7002 1699 938 7801 3348 11715 4824 
3518 1849 1563 1068 22193 10143 2875 1385 11136 4954 18606 7217 
5457 2804 2480 1601 26594 17205 3962 2052 15263 7277 24252 10173 
5624 3202 3676 2431 30082 23721 4474 2893 16631 10195 28774 14286 
8387 5848 4274 3060 41142 37714 6264 5009 22734 16669 23927 15134 
9914 9413 5235 4437 59475 68656 8453 8090 26734 25021 42471 35355 
8718 11993 4511 5113 54107 80576 8037 9130 23833 30648 42537 50872 
5177 9782 2840 4766 30007 64039 1 ] 13922 24148 30353 53267 
1857 4591 1326 2803 9495 29501 > 8193 > 12053 5444 12197 11553 32722 
370 1146 386 955 2081 7141 J . . J . . 1414 3977 2817 12430 
56649 54694 30308 28676 324629 362790 48546 43861 164831 147698 272456 252144 
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G­2 

































































































































































(') Données provisoires. 
P) Y compris les faux mort­nés. 
P) Les chiffres se rapportent à la population «présente». 
G­3 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deaths under one year 
per 1000 live births 
Décédés de moins d'un an 














































































































































(') Provisional data. 
Données provisoires. 
(2) Includes false still births. 
Y compris les faux mort­nés. 
(3) The figures relate to the 'present ' populat ion. 
Les chiffres se rapportent à la populat ion «présente». 
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G­7 









































































































































Deaths under 28 days 
per 1000 live births 
G­8 
Décédés de moins de 28 jours 









































































































































(') Provisional data. 
(') Includes false still births. 
(3) The figures relate to the 'present' population. 
(') Données provisoires. 
(2) Y compris les faux mort­nés. 
(3) Les chiffres se rapportent à la populat ion «présente». 
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G­9 







































































































































Deaths under 7 days 
per 1000 live births 
Décédés de moins de 7 jours 






































































































































(') Provisional data. 
(■') Includes false still births. 
(3) The figures relate to the 'present' population. 
(') Données provisoires. 
(z) Y compris les faux mort­nés. 
(3) Les chiffres se rapportent à la population «présente». 
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G-11 



























































































































































































































































































(') Provisional data. 
Données provisoires. 
(!) The figures relate to the 'present' population. 
Les chiffres se rapportent à la population «présente». 
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G-13 





































































































































G-3 PERINATAL MORTALITY AND LATE FOETAL MORTALITY RATES - EUR 12 TAUX DE MORTALITE PERINATALE ET DE MORTINATALITE - EUR 12 
PERINATAL MORTALITY RATE 
TAUX DE MORTALITE PERINATALE 
LATE FOETAL MORTALITY RATE 
TAUX DE MORTINATALITE 
0 
1960 
H r — I 1 l· 
1965 
- \ — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — r 
1970 1975 1980 1985 1988 




Evolution of expectation of life 
at certain ages (years) 
Evolution de l'espérance de vie 






























































































































































































































































































































































































































Evolution of expectation of life 
at certain ages (years) 
Evolution de l'espérance de vie 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Evolution of expectation of life 
at certain ages (years) 
G-14 (suite) 
Évolution de l'espérance de vie 











































































































































































































































































































































































































































































































































Evolution of expectation of life 
at certain ages (years) 
Evolution de l'espérance de vie 




























































































































































G­4 LIFE EXPECTANCY AT BIRTH ­ MALES ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE ­ HOMMES 
Π 1960 
Q 1970 
m 1986-89 (*) 
DK GR E F IRL I L 
(·) 1980 FOR BELGIUM 1980 POUR LA BELGIQUE 




G-5 LIFE EXPECTANCY AT BIRTH - FEMALES ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE - FEMMES 
□ 1960 
D 1970 
M 1985-89 (*) 
(·) 1980 rOR BELGIUM 1960 POUR LA BELGIQUE 
UK EURI2 
[10 
G-6 EXCESS LIFE EXPECTANCY OF FEMALES EXCEDENT DE L'ESPERANCE DE VIE FEMININE 
O I960 
O 1970 
Μ 1986-89 (*) 
UK EUR 12 
(*) 1980 FOR BELGIUM I960 POUR LA BELGIQUE eurostat 
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G-15 









colon and rectum 
Malignant neoplasm 
of trachea, 
bronchus and lung 
Malignant neoplasm 
of female breast 














































































































































































































































































































































































































) Including 'Malignant neoplasm of small intestine' (including duodenum). 
') 'Emphysema and asthma' are not included; they were classified among the 'Other diseases of the respiratory system'. 
') Not including 1019 males and 708 females of category 527 of the 6th revision of WHO. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Les «néoplasmes malins de l'intestin grêle (incluant le duodenum)» sont inclus. 
(') Les «emphysème et asthme» ne sont pas inclus car ils ont été classés dans «Autres maladies du système respiratoire». 
P) Non compris 1 019 hommes et 708 femmes de la rubrique 527 de la 6· révision de la classif ication OMS. 
(') Incluant la plèvre. 
(5) 1985. 
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G-7 CAUSES OF DEATH IN 1S37 - EUR 12 CAUSES DE DECES EN 1987 - EUR 12 
Β CIRCULATORY SYSTEM 
SYSTEME CIRCULATOIRE 
Β MALIGNANT NEOPLASMS NEOPLASMES MALINS 
H PNEUMONIES, BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA PNEUMONIES, BRONCHITES, EMPHYSEME ET ASTME 
□ MOTOR VEHICLE TRA. ACC. ACC. CIRCUL· ROUTIERE 
0 OTHER ACC. AND ADV. EFFECTS AUTRES ACC. ET CATASTROPHES 
m SUICIDE 







Foreign residents ­ total (absolute figures) 
Nationals of / Nationaux de 
EUR­12 member countries / Pays membres EUR 12 
of which / dont: 












Other European countries / Autres pays européens 
of which / dont: 
Jugoslavia 
Turkiye 
African countries / Pays africains 
of which / dont: 
Algeria / Algérie 
Morocco / Maroc 
Tunisia / Tunisie 
Other countries / Autres pays 
of which / dont: 
USA 
Canada 
India / Inde 






































































































































































(') Unknown data for other countries of America, Asia, Oceania, stateless and unknown nationality residents. 
0 Greeks of foreign citizenship returning to stay in Greece for a certain period. 
0 Census of population (1982). 
(') Including 111167 residents of unknown nationality. 
(s) Below 10000 the Labour Force Survey cannot provide more detailed information on small populations. 
(') Based on results of the Labour Force Surveys ­ 0 ,5%, sample ­ and are an average of 1984­87. 
O Including 1199 stateless. 
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H­1 
Résidents étrangers ­ Total (valeurs absolues) 
66400 





































































Nationals of / Nationaux de 
EUR­12 member countries / Pays membres EUR 12 
of which / dont: 















192503 1984 120000 Other European countries / Autres pays européens 





















African countries / Pays africains 
of which / dont: 
Algeria / Algérie 
Morocco / Maroc 





























Other countries / Autres pays 
of which / dont: 
USA 
Canada 
India / Inde 
Total non­member countries / Total pays non membres 
Total 
) Sans données pour les autres pays d 'Amér ique, Asie et Oceanie, les apatrides et les résidents de nationalité inconnue. 
2) Grecs de nationalité étrangère retournés en Grèce pour un court séjour. 
3) Recensement de la populat ion de 1982. 
4) Incluant 111167 résidents de nationalité inconnue. 
s) En dessous de 10000, l 'enquête sur les forces de travail ne peut fournir des informations plus détail lées sur les populat ions. 
Basés sur les résultats de l 'enquête sur les forces du travail ­ échanti l lon 0 , 5 % ­ et représentant une moyenne 1984­1987. 
Incluant 1199 apatr ides. 
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H­2 
Foreign residents ­ males (absolute figures) 









Nationals of / Nationaux de: 
EUR­12 member countries / Pays membres EUR 12 
of which / dont: 
289642 16011 52409 848240 












Other European countries / Autres pays européens 
of which / dont: 
Jugoslavia 
Turkiye 
African countries / Pays africains 
of which / dont: 
Algeria / Algérie 
Morocco / Maroc 
Tunisia / Tunisie 
Other countries / Autres pays 
of which / dont: 
USA 
Canada 
India / Inde 




































































































') Unknown data for other countries of America, Asia, Oceania, stateless and unknown nationality residents. 
2) Greeks of foreign citizenship returning to stay in Greece for a certain period. 
3) Census of popula t ion (1982). 
) Including 111167 residents of unknown nationality. 
) Below 10000 the Labour Force Survey cannot provide more detailed information on small populations. 
) Based on results of the Labour Force Surveys ­ 0,5%, sample ­ and are an average of 1984­87. 
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H­2 
Résidents étrangers ­ Hommes (valeurs absolues) 
Country of residence / Pays de résidence 
IRL 
1988 







Nationals of / Nationaux de: 
88368 13148 359000 EUR­12 member countries / Pays membres EUR 12 


























































































Other European countries / Autres pays européens 
of which / dont: 
Jugoslavija 
Turkiye 
African countries / Pays africains 
of which / dont: 
Algeria / Algérie 
Morocco / Maroc 
Tunisia / Tunisie 
Other countries / Autres pays 
of which / dont: 
USA 
Canada 
India / Inde 
Total non­member countries / Total pays non membres 
Total 
) Sans données pour les autres pays d'Amérique, Asie et Oceanie, les apatrides et les résidents de nationalité inconnue. 
!) Grecs de nationalité étrangère retournés en Grèce pour un court séjour. 
') Recensement de la population de 1982. 
') Incluant 111167 résidents de nationalité inconnue. 
;) En dessous de 10000, l'enquête sur les forces de travail ne peut fournir des informations plus détaillées sur les populations. 
') Basés sur les résultats de l'enquête sur les forces du travail ­ échantillon 0,5% ­ et représentant une moyenne 1984­1987. 
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H­3 
Foreign residents ­ females (absolute figures) 









Nationals of / Nationaux de 
EUR­12 member countries / Pays membres EUR 12 
of which / dont: 
247194 10864 55372 729660 












Other European countries / Autres pays européens 
of which / dont: 
Jugoslavia 
Turkiye 
African countries / Pays africains 
of which / dont: 
Algeria / Algérie 
Morocco / Maroc 
Tunisia / Tunisie 
Other countries / Autres pays 
of which / dont: 
USA 
Canada 
India / Inde 




































































































Unknown data for other countries of America, Asia, Oceania, stateless and unknown nationality residents. 
!) Greeks of foreign citizenship returning to stay in Greece for a certain period. 
') Census of population (1982). 
) Including 111167 residents of unknown nationality. 
) Below 10000 the Labour Force Survey cannot provide more detailed information on small populations. 
6) Based on results of the Labour Force Surveys ­ 0,5%, sample ­ and are an average of 1984­87. 
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H­3 
Résidents étrangers ­ Femmes (valeurs absolues) 
Country of residence / Pays de résidence 
IRL 
1988 







Nationals of / Nationaux de 
68533 12148 407000 EUR­12 member countries / Pays membres EUR 12 



























































































Other European countries / Autres pays européens 
of which / dont: 
Jugoslavia 
Turkiye 
African countries / Pays africains 
of which / dont: 
Algeria / Algérie 
Morocco / Maroc 
Tunisia / Tunisie 
Other countries / Autres pays 
of which / dont: 
USA 
Canada 
India / Inde 
Total non­member countries / Total pays non membres 
Total 
) Sans données pour les autres pays d'Amérique, Asie et Oceanie, les apatrides et les résidents de nationalité inconnue. 
') Grecs de nationalité étrangère retournés en Grèce pour un court séjour. 
') Recensement de la population de 1982. 
) Incluant 111 167 résidents de nationalité inconnue. 
') En dessous de 10000, l'enquête sur les forces de travail ne peut fournir des informations plus détaillées sur les populations. 
) Basés sur les résultats de l'enquête sur les forces du travail ­ échantillon 0,5% ­ et représentant une moyenne 1984­1987. 
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H-1 FOREIGN RESIDENTS BY GEOGRAPHICAL AREA- EUR 12 (1988 estimated) 
RESIDENTS ETRANGERS PAR ESPACE GEOGRAPHIQUE - EUR 12 (estimation 1988) 
eurostat 















PROJECTION DE LA POPULATION 
1-1 
Population projection - 1995 
(1000) 

















































































































































































































































































































Population projection - 2000 
(1000) 





















































































































































































































































































































Population projection - 2010 
(1000) 













































































































































































































































































Population projection - 2020 
(1000) 
I-4 
















































































































































































































































































Population projection by sex - 1995 
(1000) 
Projection de la population par sexe - 1995 
(1000) 




































































































































































































































































































Population projection by sex - 2000 
(1000) 

















































































































































































































































































































Population projection by sex ­ 1995 
(1000) 


















































































































































































































































































































Population projection by sex ­ 2000 
(1000) 
I­6 





















































































































































































































































































































Population projection by sex - 2010 
(1000) 


















































































































































































































































































Population projection by sex - 2020 
(1000) 



















































































































































































































































































Population projection by sex ­ 2010 
(1000) 

















































































































































































































































































Population projection by sex ­ 2020 
(1000) 
I­8 





































































































































































































































































































1991-95 - I - I. 1 1 
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■ m—1 1911-15 
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1-2 AGE PYRAMID ­ EUR 12 ­ 2000 
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FEMALE POPULATION AGED 0­19 AND 60+ ­ EUR 12 
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- J r eurosta 
95 2000 2005 2010 2015 2020 
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1­9 
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MALE POPULATION AGED 0­19 AND 60+ ­ EUR 12 


















































































Assumptions of projections Hypothèses de projections 















Fertility / Fécondité 
Constant fertility until 1995 
(1,55 children per women) there-
after rising slightly and constantly 
(1,80 in 2040) 
Fécondité constante (1,55 enfant 
par femme) jusqu'en 1995, 
postérieurement augmentation 
modérée et progressive 
(1,80 en 2040) 
Total fertility rising from 1,56 
to 1,70 in 1995 and constant 
thereafter. 
Fécondité en augmentation, de 
1,56 à 1,70 en 1995 et constante 
postérieurement. 
Constant fertility, for Germans as 
well as foreigners. 
Fécondité constante, aussi bien 





1,73 children per woman. 
Fécondité: 
1,73 enfant par femme. 
Fertility: 
1,8 children per woman. 
Fécondité: 
1,8 enfant par femme. 
Mortality / Mortalité 
Life expectancy at birth 
1988 1995 2040 
Males 71,74 73,30 75,60 
Females 78,56 80,30 82,60 
Espérance de vie à la naissance 
1988 1995 2040 
Hommes 71,74 73,30 75,60 
Femmes 78,56 80,30 82,60 
Constant mortality (1985/86) 
for all men and women up to 60 
years of age. Slightly decreasing 
mortality until 1997 for men and 
women above 60 years of age. 
Mortalité constante (1985/1986) 
pour hommes et femmes jusqu'à 
60 ans. Légère décroissance 
jusqu'en 1997 pour hommes et 
femmes au-dessus de 60 ans. 
Declining. Increased life expec-
tancy from 71,8 to 73,3 (males) 
and from 78,3 to 79,6 (females). 
Décroissante: augmentation 
de l'espérance de vie de 
71,8 à 73,3 (hommes) 
et 78,3 à 79,6 (femmes). 
Declining. 
Décroissante. 
Constant at 1980-1981 level. 
Constante au niveau 
de 1980-1981. 




Zero net migration. 
Solde migratoire nul. 
Net migration equal to 5 000 
persons per annum until 1993. 
Thereafter net migration is 
reduced to 1 000 persons per 
annum until it is zero in 1998. 
Net migration: remains at zero 
for the rest of the period. 
Migration nette égale à 5000 
personnes par année jusqu'en 
1993. Postérieurement, la migra-
tion nette se réduit à 1 000 per-
sonnes par année jusqu'à zéro 
en 1998. La migration nette reste 
égale à zéro durant le reste de la 
période. 
Decreasing net migration from 
37000 in 1987, 20000 in 1999, 
and 10000 in 2029 for Germans. 
Foreigners: 55000 net immig-
rants per annum between 1987 
and 2009; from 2010 to 2030 
zero net migration. 
Migration nette en déclin de 
37000 en 1987, 20000 en 
1990 et 10000 en 2029 pour les 
Allemands. 
Étrangers: 55 000 entrées nettes 
par année de 1987 à 2009; de 
2010 à 2030 solde égal à zéro. 
Zero net migration. 
Solde migratoire nul. 
Zero net migration. 
Solde migratoire nul. 
Zero net migration. 
Solde migratoire nul. 
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Fertility / Fécondité 
The total fertility rate for the 
whole period projected to decline 
steadily to a level of 1,75 by the 
year 2021. 
Indicateur conjoncturel de fécon-
dité: déclin progressif jusqu'à un 
niveau de 1,75 en 2000. 
Constant fertility. 
Fécondité constante. 
Constant total fertility rate for the 
whole period: 1,45 children per 
woman. 
Indicateur conjoncturel de fécon-
dité constant: 1,45 enfant par 
femme. 
Slight decrease till 1,65 children 
per woman born in 1985 on av-
erage. The mean age at child-
bearing will increase somewhat. 
Constant fertility after 2000. 
Les tendances observées se sont 
poursuivies de façon que les 
femmes nées en 1985 attein-
dront un taux final égal à 1,65 
enfant par femme. L'âge moyen 
des mères à la maternité aug-
mentera légèrement. Fécondité 
constante après 2000. 
-
A gradual increase to a TFR of 
2,0 for 2001 and later years. 
Augmentation progressive de 
l'indicateur conjoncturel de fécon-
dité pour atteindre 2,0 enfants 
par femme en 2001 et rester 
constant par la suite. 
Mortality / Mortalité 
Life expectancy at birth was pro-
jected to improve to 72,3 years 
for males and 78,5 years for 
females by the year 2021 com-
pared with 70,1 years and 75,6 
years respectively for 1981. 
Augmentation de l'espérance de 
vie à la naissance jusqu'à 72,3 
ans pour les homes et à 78,5 
pour les femmes en 2001, contre 






70,9 (1987) 77,5 (1987) 
72,8 (2000) 79,4 (2000) 
74,1 (2025) 80,7 (2025) 
Mortalité décroissante: 
Hommes: Femmes: 
70,9 (1987) 77,5 (1987) 
72,8 (2000) 79,4 (2000) 
74,1 (2025) 80,7 (2025) 
Expectation of life at birth will 
increase slightly till 75 years of 
age for males and 81,5 years of 
age for females in 2010. 
Décroissante, l'espérance de vie 
en 2010: pour les hommes 75 
ans, pour les femmes 81,5 ans. 
-
Gradual decline at all ages from 
40 years, with adjustments for 
males to take account of the 
expected effect of AIDS. 
Déclin progressif à tous les âges 
à partir de 40 ans avec pour les 
hommes des ajustements pour la 
prise en compte éventuelle des 
effets du sida. 
Migration 
Period Average annual 












Zero net migration. 
Solde migratoire nul. 
Net migration: +1 000. 
Options, naturalizations: +850. 
Solde migratoire: +1 000. 
Options, naturalisations: +850. 
Decreasing net migration (includ-
ing net administrative correc-
tions) till 20000 persons in 1995. 
Thereafter constant net migra-
tion. 
L'immigration nette (y compris 
corrections administratives 
nettes) baissera à un niveau de 
20000 personnes en 1995. 
Postérieurement, elle est 
constante. 
-
Net external migration of 7000 in 
longterm. 
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Aunque todos los países de la Comunidad tienen sistemas de estadísticas demográficas muy evolucionados, la gran 
diversidad en los modos de publicación y presentación de los resultados dificultan la obtención de los datos más 
recientes y comparables para estudiar las evoluciones demográficas en la Comunidad. La presente publicación pre-
tende cubrir esta laguna. Aparecen aquí las principales series demográficas, es decir, las divisiones de la población 
por sexo y grupos de edad, los nacimientos, las defunciones, la migración, los matrimonios, los divorcios, la fertilidad, 
la esperanza de vida y las proyecciones de la población. Tanto los valores absolutos como las tasas se presentan de 
un modo detallado para cada país y para el conjunto de la Comunidad. 
Medens alle medlemslandene har højt udviklede systemer af befolkningsstatistikker, gør den store variation i praksis 
med hensyn til offentliggørelsen og forelæggelsen af resultaterne det meget vanskeligt at opnå de sammenlignelige 
og aktuelle oplysninger, der er nødvendige for at undersøge tendenserne i Fællesskabet. Nærværende publikation re-
præsenterer et forsøg på at råde bod på denne mangel. Alle de vigtigste områder i befolkningsstatistikkerne er medta-
get, nemlig befolkningens fordeling efter køn og alder, fødsler, dødsfald, ind- og udvandrede, vielser, skilsmisser, fer-
tilitet, middellevetid og befolkningsprognoser. Der er givet ret omfattende oplysninger, såvel i absolutte tal som i pro-
center, for de enkelte lande og for Fællesskabet som helhed. 
Alle Mitgliedstaaten haben hochentwickelte Systeme der Bevölkerungsstatistik, aber es gibt große Unterschiede zwi-
schen ihren Veröffentlichungsmethoden sowie der Darstellung der Ergebnisse. Deswegen ¡st es sehr schwer, die für 
eine Untersuchung der gegenwärtigen Bevölkerungstendenzen in der Gemeinschaft zeitgemäßen und vergleichbaren 
Informationen zu bekommen. Mit dieser Veröffentlichung wird versucht, diesem Mangel abzuhelfen. Die wichtigsten 
Reihen der Bevölkerungsstatistik sind einbegriffen, und zwar: Bevölkerung nach Geschlecht und Altersgruppen, 
Geburten, Todesfälle, Wanderung, Eheschließungen, Ehescheidungen, Fruchtbarkeit, Lebenserwartung und Bevöl-
kerungsvorausschätzungen. Absolute und Verhältniszahlen werden für die einzelnen Länder sowie für die 
Gemeinschaft ausführlich wiedergegeben. 
Όλες οι χώρες της Κοινότητας διαθέτουν πολύ εξελιγμένα συστήματα δημογραφικών στατιστικών. Πάντως, 
λόγω της μεγάλης ποικιλίας των τρόπων έκδοσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, είναι πολύ δύσκολη 
η λήψη των ενημερωμένων και χρήσιμων εκείνων στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις μελέτες των 
δημογραφικών εξελίξεων μέσα στην Κοινότητα. Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια αντιμετώπισης 
αυτής της αδυναμίας. Περιλαμβάνει όλες τις κύριες δημογραφικές σειρές, δηλαδή, την κατανομή του 
πληθυσμού κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, τις γεννήσεις, τους θανάτους, τη μετανάστευση, τους γάμους, 
τα διαζύγια, τη γεννητικότητα, την προσδοκία ζωής και τις προβολές του πληθυσμού. Δίνονται 
λεπτομερώς τόσο οι απόλυτοι αριθμοί όσο και τα ποσοστά, για κάθε χώρα χωριστά καθώς και για ολόκληρη την 
Κοινότητα. 
While all member countries possess highly-developed systems of demographic statistics, the wide diversity of prac­
tice with regard to the publication and presentation of results makes it very difficult to obtain comparable and up-to-
date information necessary to study trends within the Community. The present publication is designed to make good 
this deficiency. All the principal series of demographic statistics are covered, namely population by sex and age-
group, births, deaths, migration, marriages, divorces, fertility, life expectancy and population projections. Both 
absolute numbers and rates are given in considerable detail for each country and for the total Community. 
Tous les pays de la Communauté ont des systèmes démographiques très évolués. Toutefois, en raison de la grande 
diversité des modes de publication et de présentation des résultats, ¡I est très difficile d'obtenir les données les plus 
récentes sur une base comparable nécessaire pour l'étude des évolutions démographiques dans la Communauté. La 
présente publication constitue une tentative pour combler cette lacune. Toutes les séries démographiques les plus 
importantes sont incluses, c'est-à-dire les ventilations de la population par sexe et groupe d'âge, les naissances, les 
décès, la migration, les mariages, les divorces, la fécondité, l'espérance de vie et les projections de la population. 
Des valeurs absolues ainsi que des taux sont fournis d'une manière détaillée pour chaque pays et pour la Commu-
nauté entière. 
Sebbene tutti i paesi membri dispongano di sistemi di statistiche demografiche fortemente sviluppati, la notevole di-
versità delle pratiche seguite per la pubblicazione e la presentazione dei risultati rende molto difficile ottenere le in-
formazioni, aggiornate e confrontabili, necessarie per studiare le tendenze all'interno della Comunità. La presente 
pubblicazione costituisce un tentativo per colmare questa lacuna. Essa riporta tutte le principali serie di statistiche 
demografiche, e cioè: popolazione per sesso e classi di età, nascite, decessi, movimenti migratori, matrimoni, divorzi, 
fecondità, speranza di vita e proiezioni della popolazione. I dati in valore assoluto nonché i tassi e quozienti sono pre-
sentati in dettaglio sia per i singoli paesi che per l'insieme della Comunità. 
Hoewel alle Lid-Staten beschikken over zeer geperfectioneerde systemen van bevolkingsstatistiek, is het ten gevolge 
van de grote verscheidenheid in de wijzen van publiceren en presenteren van de resultaten uiterst moeilijk om verge-
lijkbare en actuele gegevens te verkrijgen, die noodzakelijk zijn om de ontwikkelingen in de Gemeenschap te bestu-
deren. De onderhavige publikatie Is een poging om dit gebrek te verhelpen. Alle belangrijke series bevolkingsstatis-
tiek zijn hierin opgenomen, met name de bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, geboorten, sterfte, migratie, 
huwelijken, echtscheidingen, vruchtbaarheid, levensverwachting en bevolkingsprognoses. Zowel de absolute cijfers 
als de percentages voor de afzonderlijke landen en voor de gehele Gemeenschap zijn zeer gedetailleerd weerge-
geven. 
Todos os países da Comunidade têm sistemas demográficos muito evoluídos. Todavia, devido à grande diversidade 
das formas de publicação e da apresentação dos resultados, torna-se muito difícil obter os dados mais recentes nu-
ma base comparável, necessária ao estudo da evolução geográfica na Comunidade. A presente publicação constitui 
uma tentativa para preencher essa lacuna. Todas as séries demográficas mais importantes estão incluídas, ou seja, 
a discriminação da população por sexo e grupos etários, os nascimentos, os óbitos, a migração, os casamentos, 
os divórcios, a fecundidade, a esperança de vida e as tendências da população. São apresentados de uma forma 
pormenorizada os valores absolutos assim como as percentagens relativos a cada país e à Comunidade inteira. 
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